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1.1.!Sikatila/!ja!teurastamokohut!!Tämän!pro!gradu!9tutkielman!aihe!on!suomalainen!Sikagate,!vuonna!2007!julkisuuteen!nous9seet!kuvat!eläinten!huonosta!kohtelusta!kotimaisissa!sikaloissa!ja!siipikarjatiloilla!ja!myöhem9min! vuonna! 2015! suomalaisilla! teurastamoilla.! Oikeutta! eläimille! 9järjestön! välittämällä!materiaalilla!oli!shokkiarvoa.!Kuvat!järkyttivät,!onnistuivat!pysymään!otsikoissa!ja!saamaan!ai9kaan!julkista!keskustelua!siitä,!miten!meidän!tulisi!suhtautua!eläimiin:!lihakoneina,!tuotteina!vai!elävinä!olioina,!joilla!on!oikeuksia.!Sikagateksi!nimittämäni!julkistusten!sarja!ei!täysin!muis9tuta!esikuvaansa!Watergatea.!Sikagatesta!ei!seurannut!perustuslaillista!kriisiä,!eikä!president9tikään! eronnut.! Jotain! yhteistä! niissä! silti! oli.! Eräällä! tapaa! molemmat! olivat! tietovuotoja.!Sikagatesta!aiheutui,!jos!ei!skandaali,!ainakin!hetkellinen!kohu.!Kummatkin!sisälsivät!piirteitä,!jotka!herättivät!kysymyksen!siitä,!oliko!tässä!rikottu!lakia.!!!Oikeutta! eläimille! 9järjestö! julkaisi! ensimmäiset! sadalla! yhdellä! etelä9! ja! länsisuomalaisella!sika9!ja!siipikarjatilalla!kuvatut!videot!ja!valokuvat!joulun!alla!29.11.2007.!Kuvissa!nähtiin!sai9raita!ja!kärsiviä!eläimiä!sekä!likaisia!ja!ahtaita!tiloja.!Materiaali!antoi!järjestön!mukaan!kattavan!kuvan!suomalaisesta! tehomaataloudesta.!Ensimmäisten!kuvien!tultua! julki!myös!maatalous9tuottajia!edustava!MTK:n!eläinlääkäri!Vuokko!Puurula!totesi!kuvissa!näkyvien!eläinten!olosuh9teiden!olevan!"pöyristyttäviä".!Tuottajapuolen!ensireaktio!kuviin!oli!silti!kiistäminen!ja!epäily.!Väitettiin,!etteivät!kuvat!ole!aitoja!ja!muistutettiin,!että!Oikeutta!eläimille!9järjestön!toiminta!on!tarkoitushakuista.!"Täytyy"muistaa,"minkälainen"yhdistys"Oikeutta"eläimille"on."Hehän"pyrkivät"
lopettamaan"eläintuotannon"Suomessa"kokonaan"ja"ovat"varmasti"tarkoitushakuisia."Nyt"meillä"
ei"ole"keinoa"varmistaa,"että"videot"ovat"oikeita",!Puurula!sanoi.1!!A9studio!oli!näyttänyt!osan!aineistosta!jo!päivää!aiemmin,!28.11.2007.!Se,!että!juuri!A9studio!otti!eläinten!olot!uutisaiheekseen,!eittämättä!vaikutti!asian!saamaan!julkisuuteen.!Ilman!Ylen!vakavasti!otettavan!asiaohjelman!nostoa!aihe!ei!välttämättä!olisi!päässyt!yhtä!suurella!volyy9milla! otsikoihin! saatikka! pysynyt! niissä! kokonaista! kuukautta.! Luotettavan! ohjelman! mai9neessa! oleva! A9studio! käytti! uutisensa! pohjana! eläinoikeusjärjestön! materiaalia,! jonka!objektiivisuutta! ei! aina! ollut! pidetty! itsestäänselvyytenä.! Asiassa! oli! jotain! poikkeuksellista.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!HS!30.11.2007!Poliisi"tutkii"väitteet"tehotilojen"eläinsuojelurikoksista!
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Siitä!kielii!mm.!Helsingin!Sanomien!esittämä!vihjailu,!että!A9studio!olisi!esittänyt!videot,!koska!Oikeutta!eläimille!9järjestön!tiedottaja!Akuliina!Saarikoski!on!A9studion!toimittajan!Jyrki!Saari9kosken!tytär.2!Siat!nousivat!uudelleen!otsikoihin!vuonna!2009,!kun!samainen!Oikeutta!eläimille!9järjestö!julkaisi!uusia!kuvia!ja!videoita.!Ensiesitys!nähtiin!jälleen!A9studiossa!9.!päivänä!joulu9kuuta.!Tällä!kertaa!järjestö!oli!kuvannut!yli!30!sikatilalla!Etelä9!ja!Länsi9Suomessa!sekä!Pohjan9maalla.!!Oikeutta!eläimille!9järjestö!julkaisi!sikatilavideonsa!molempina!vuosina!juuri!joulun!alla.!Tus9kin! vahingossa.! Joulu! on! oivallinen! aika!muistuttaa,! että! sinappihunnun! alta! saattaa! löytyä!eläin,!jonka!tie!joulupöytään!ei!ole!ollut!aivan!niin!idyllinen!kuin!ruoan!tuottajat!antavat!ym9märtää.!Voisiko!tästä!päätellä,!että!kansalaisjärjestöt!ovat!ammattimaistaneet!mediastrategioi9taan?! Näin! ainakin! HS:ssa! arveltiin.! Politiikantoimittaja! Minttu! Mikkonen! kuvasi! nykyisiä!aktivisteja!"huomiotalouden!ammattilaisiksi".3!Myös!jutussa,!joka!oli!otsikoitu!Aktivistit"kasvoi?




















kriittisten!muotoilujen!läpi.!Siksi!ison!osan!tutkielmastani!muodostavat!Fraserin!ajatukset!jul9kisuudesta!ja!vastajulkisuuksista!sekä!Mouffen!kehittelemät!ajatukset!hegemonisista!diskurs9seista,! poliittisista! merkityskamppailuista! ja! agonistisesta! kiistelevästä! moniarvoisuudesta.!Näistä!kahdesta!teoreetikosta!keskityn!erityisesti!Mouffeen.!Graduni!painottuu!teoriaan,!mutta!työni!ei!ole!kuitenkaan!vain!teoreettinen.!Otan!teorian!rinnalle! lehtijuttuja,! joita!kirjoitettiin!Oikeutta!eläimille!9järjestön!salaa!kuvaamista!sika9!ja!siipikarjatiloista!ja!teurastamoista!Hel9singin!Sanomissa!vuosina!2007!ja!2015.!Tarkoitukseni!ei!ole!tehdä!systemaattista!ja!merkin9tarkkaa! tekstianalyysiä,! vaan!peilata! teoriaa! empiriaan,! avata! teoriaa! ja! antaa! konkreettisia!esimerkkejä!siitä,!mitä!Mouffen!ja!Fraserin!käsitteelliset!muotoilut!voisivat!tässä!konkreetti9sessa!esimerkkitapauksessa!tarkoittaa.!!Minua!kiinnostaa!se!tapa,!jolla!kiista!ja!kamppailut!merkityksistä!ilmenevät!sikatila9!ja!teuras9tamokirjoittelun!yhteydessä.!Kiista!voi!ilmetä!erilaisina!tulkintoina!eläimistä,!aktivisteista!sekä!tilallisista!ja!teurastamoista.!Erilaiset!tulkinnat!puolestaan!liittyvät!erilaisiin!diskursseihin,!joi9den!puitteissa!identiteetit!luodaan!jaottelemalla!meitä!ja!muita.!Jako!voidaan!tehdä!moralisoi9den!tekemällä!yksistä!hyviä,!toisista!pahoja.!Itse!keskustelu!voi!olla!kiistelevän!moniarvoista!tai!se!voi!perustua!sovittamattomaan!vastakkaisuuteen.!Juuri!tämän!mouffelaisen!kysymyksen!asetan!aiheesta!kirjoitetuille! lehtijutuille:!ovatko!niiden!merkityskamppailut!kiistelevän!mo9niarvoisia!vai!perustuvatko!ne!sovittamattomaan!vastakkaisuuteen?!!!Juttutyypeistä! otan! tarkasteluun! kaikki! muut! paitsi! yleisönosastokirjoitukset.! Poimin! jutut!ajanjaksoilta,!jolloin!aiheiden!uutisointi!oli!vilkkaimmillaan!marraskuun!lopusta!joulukuun!lop9puun!2007!ja!loka–joulukuussa!2015.!Jätän!"välivuoden"!2009!systemaattisen!tarkastelun!ul9kopuolelle!ja!yksittäisten!mainintojen!asteelle.!Tarkoitukseni!ei!ole!vertailla!vuosia!keskenään!tai!tarkastella,!mikä!niiden!välissä!on!muuttunut.!Kiinnostukseni!kohde!on!toisaalla:!Mouffen!ja!Fraserin!teorioiden!peilaaminen!teksteihin.!!
!Keskityn!kansalliseen!valtamediaan!ja!jätän!vaihtoehtoisen!ja!uusmedian!maininnan!asteelle.!Uusmediaan!perustuvilla!vaihtoehtoisilla!julkisuuksilla!on!toki!oma!merkityksensä!mm.!vasta9julkisuuksien!paikkana,!mutta!ne!ovat!sikäli!heikkoja,!että!ne!onnistuvat!usein!keräämään!ää9relleen!lähinnä!samoin!ajattelevia!kanssasisaria!ja!9veljiä.!Sellaisena!ne!häviävät!valtamedian!
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julkisuudelle,! jonka! volyymi! –! ja! vaikutusmahdollisuudet! –! ovat! toista! luokkaa.11! Toisaalta,!vaikka!valtamedia!tarjoaakin!oivan!areenan!esimerkiksi!Oikeutta!eläimille!9liikkeelle!osallistua!julkiseen!keskusteluun!ja!yhteiskunnallisen!ongelman!määrittelyyn,!sille!pääsy!ja!sillä!toimimi9nen!eivät!ole! itsestäänselviä,!kuten!Fraser!edellä!argumentoi.!Samaa!korostaa!muun!muassa!Esa!Väliverronen,! joka!muistuttaa,!että!"[m]ediat"osaltaan"vaikuttavat"siihen,"mitkä"ongelmat"
nousevat" julkisuudessa" esille," ketkä" pääsevät" määrittelemään" ongelmia" ja" mistä" näkökul?
masta."12!Se,!mitä!mediajulkisuuteen!lopulta!päätyy,!on!monimutkaisen!valikoinnin!tulosta,!jo9hon!vaikuttavat!alan!ammattikulttuuri,!käytännöt!ja!muun!muassa!uutiskriteerit.!Oleellisempaa!oman!tutkimukseni!kannalta!ovat!kuitenkin!diskurssit.!!!


















2.!Tutkittavan!sikakohun!konteksti!!Käyn!tässä!kappaleessa!lyhyesti!läpi!debattia!ja!aiempaa!tutkimusta,!joka!koskee!eläinoikeus9liikkeiden! nousua! julkisuuteen! ja! sitä,!miten! sen! ajatellaan! liittyvän! politiikan!murrokseen,!jossa!valtamedioilla!on!oma!roolinsa.!Kappale! sijoittaa! tutkimani! ilmiön!empiiris9historialli9selle!kartalle!ja!selventää!samalla,!miten!tähän!on!tultu.!Esittelen!ensin!hyvin!lyhyesti!sen,!miten!OE:n!kaltainen!eläinoikeusliike!liittyy!Konttisen!ja!Peltokosken!ympäristöprotestiksi27!kutsu9man!liikehdinnän!neljänteen!aaltoon.!Samassa!yhteydessä!kerron,!miten!eläinoikeusliike!eroaa!ympäristöliikkeestä!–!keskiössä!eläin!–!tai!eläinsuojelusta!–!keskiössä!eläinten!oikeudet.!Limit9täin!ja!–!hieman!pidemmin!–!tarkastelen!sitä,!miten!OE:n!kaltainen!eläinoikeusliike!liittyy!yh9teiskunnallisten!liikkeiden!ja!politiikan!muutokseen.!Tässä!kohtaa!olennaista!on!epäluottamus!perinteisiin!poliittisiin! instituutioihin! ja! julkisuuden!merkityksen!kasvu!vaikuttamisen!kana9vana.!!!
2.1.!Eläinoikeusliike!osana!suomalaisen!ympäristöprotestin!maininkeja!!Alkutahdit! eläinoikeusliikkeen! viimeisimpään! sikatilakampanjaan! lyötiin! jo! vuonna! 1995.!Tuolloin!Eläinten!vapautusrintama!iski!rytinällä!suomalaisten!tietoisuuteen!pohjanmaalaisilla!turkistarhoilla.!Aktivistit!päästivät!kymmenittäin!kettuja!vapauteen!neljällä!tarhalla!ja!kirjoit9tivat!yhden!seinään!"The!War!has!begun".!Tapaus!aiheutti!paitsi!närkästystä!–!astuttiinhan!siinä!laillisen!elinkeinon!ja!yksityisomaisuuden!tärvelemisen!tielle!–!myös!jonkinasteista!pelkoa!ter9rorismin!rantautumisesta!Suomeen.!Kolme!aktivisteina!toiminutta!sai!julkisuudessa!pian!ket9tutytön! leiman.! Esa! Konttinen! ja! Jukka! Peltokoski! kutsuvat! tätä! 19909luvun! puolivälin!liikehdintää!ympäristöprotestin!neljänneksi!aalloksi.!Se!eroaa!aiemmista!1960–19709lukujen!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!26!Pöyhtäri!2014!27!Konttinen!ja!Peltokoski!(2004)!tutkivat!yhteiskunnallista!protestia!ja!liikehdintää,!jonka!esimerkkinä!he!käyttävät!eläinoikeusliikettä.!
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ympäristöaatteen!rantautumisesta!Suomeen!kuten!myös!1970–19809lukujen!Koijärveen!hui9pentuneesta!ja!1980–19909lukujen!metsäkiistoihin!keskittyneestä!aallosta.28!!Eläinoikeusliike! eroaa! ympäristöliikkeestä! ja! ympäristöprotestin! aiemmista! aalloista! muun!muassa!huolensa!kohteen!vuoksi.!Sen!sijaan,!että!se!keskittyisi!esimerkiksi!luonnon9!tai!ympä9ristönsuojeluun,!kysymyksiin!ympäristön,!kuten!vaikkapa!metsien!tuhoutumisesta,!huomio!on!eläimissä!ja!ihmisen!suhteessa!niihin.!Perinteisestä!eläinten!suojelusta!eläinoikeusliike!eroaa!hyvin! oleellisella! tavalla.! Eläinsuojelulle! on! keskeistä! olla! tuottamatta! eläimelle! kärsimystä.!Eläinsuojelu!ei!kuitenkaan!lähtökohtaisesti!kyseenalaista!eläintä!ihmisen!instrumentaalisena!välineenä.!Eläinoikeusliike!puolestaan!kyseenalaistaa!ihmisen!oikeuden!käyttää!eläimiä!omiin!päämääriinsä.! Jupin! sanoin:! liike! pyrkii! nostamaan! eläimet! välineen! asemasta! moraalisesti!merkityksellisiksi!subjekteiksi.!Eläimillä!on!toisin!sanoen!oikeuksia! ja!esimerkiksi!oikeus!oi9keudenmukaisuuteen! siinä!missä! ihmisilläkin.29! Niinpä! liike! pyrkii!muun!muassa! turkistar9hauksen,!tehoeläintuotannon,!eläinkokeitten,!huvimetsästyksen!sekä!huvi9!ja!tehokalastuksen!lopettamiseen.30!!Palataan!kuitenkin!takaisin!vuoden!1995!tarhaiskuihin!ja!katsotaan,!miten!ne!liittyvät!liikkei9den!ja!politiikan!murrokseen!yleisemmällä!tasolla.!Iskut!onnistuivat!Konttisen!ja!Peltokosken!mukaan!kertaheitolla!"avaamaan!julkisen!tilan",!joka!oli!"olennainen!osa!liikkeen!politiikkaa".31!Aiemmin!liikkeet!olivat!pyrkineet!vetoamaan!tempauksillaan!päättäjiin!ja!viranomaisiin.!Nyt!vedottiin! aiempaa! itsetarkoituksellisemmin! mediajulkisuuteen.! Mediasta! tuli! kamppailun!areena,!jolla!pyrittiin!vaikuttamaan!yhteiskunnalliseen!keskusteluun!ja!ihmisten!valintoihin.32!Mediajulkisuutta!ei!kuitenkaan!pysty!kontrolloimaan.!Tämän!saivat!kokea!myös!"kettutytöt".!Toisin!kuin!vielä!Koijärvi9liike,!joka!onnistui!saamaan!laajaa!tukea!taakseen,!suuri!osa!väestöstä!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!28!Konttinen!&!Peltokoski!2004,!ss.!7–9,!19–22,!174–177!(ks.!myös!Juppi!2004,!s.!14,!27!sekä!Juppi,!Peltokoski,!Pyykkönen!2003,!ss.!6–7)!Ensimmäisen!aallon!(1967–1970)!aikana!puhut9tiin!ympäristönsuojelusta!ja!huomiota!kiinnitettiin!ehtyviin!luonnonvaroihin!ja!luonnon!saas9tumiseen.!Herättäjänä!oli!Suomessakin!toiminut!Rachel!Carsonin!Silent"Spring!9kirja!(1962).!Toisessa!aallossa!(1979–1982)!ryhdyttiin!suoraan!toimintaan.!Symboliksi!muotoutui!kamp9pailu!Koijärven!kuivattamista!vastaan.!Kolmannessa!aallossa!1987–1989!käytiin!kiistaa!erito9ten!vanhoista!metsistä,!ja!keskiöön!nousi!jälleen!luonnonsuojelu!ja!biodiversiteetti.!(Konttinen!&!Peltokoski!2004,!ss.!174–177)!29!Juppi!2004,!ss.!35–36!30!Juppi!2004,!s.!36!31!Konttinen!&!Peltokoski!2004,!s.!11!32!Konttinen!&!Peltokoski!2004,!s.!180!
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reagoi!"kettutyttöihin"!kielteisesti.!Siitä!huolimatta!pää!oli!avattu!ja!uuden!aallon!protestoijista!oli!muokkautunut!kollektiivinen!subjekti.33!Olkoonkin,!että!tuo!subjekti!sai!vähättelevän!ja!ty9töttelevän!leiman.!!Eläinoikeusliike!eli!jonkinlaista!suvantovaihetta!ensimmäisen!nousunsa!jälkeen,!mutta!se!ko9kosi!rivejään!ja!nosti!päätään!jälleen!uuden!vuosituhannen!alussa.34!Tuolloin!toiminnassa!oli!aktiivisesti!mukana!Oikeutta!eläimille!9järjestö,!joka!oli!perustettu!jo!hieman!ennen!ensimmäi9siä,!vuoden!1995!turkistarhaiskuja.!Oikeutta!eläimille!vastasi!20009luvun!puolella!sikaloissa!ja!teurastamoilla! salaa! kuvatun! materiaalin! julkaisusta.! Salakuvatun! materiaalin! julkistuksen!vuoksi! järjestö! liikkui!edelleen! laillisen! ja! laittoman!rajalla,!mutta!väittäisin,!että! jokin!siinä,!miten!tapauksista!uutisoitiin,!oli!kymmenessä!vuodessa!muuttunut.!Enää!ei!korostettu!kettu9tyttömäisyyttä!vaan!aikuiseksi!mediavaikuttajaksi!kasvamista.!Siitä!lisää!myöhemmin.!
!
2.2.!Institutionaalisen!politiikan!murros!
!Uusia! liikkeitä!–! joihin!myös!Oikeutta!eläimille!kuuluu!–!määrittää!Konttisen! ja!Peltokosken!mukaan!epäusko!myöhäismodernin! instituutioihin,!valtioon,!puoluepolitiikkaan,!ammattiyh9distysliikkeeseen!sekä!hallinnollisiin!ja!taloudellisiin!rakenteisiin.35!Perinteinen!institutionali9soitunut! puoluepolitiikka,! asioihin! vaikuttaminen! äänestämällä! ja! edustajia! poliittiseen!koneistoon!valitsemalla,!tuntuu!menettäneen!uskottavuuttaan!laajemminkin!kansalaisten!sil9missä.!Globaalin!talouden!ja!suuryritysten!aikana!päätäntävalta!näyttää!pakenevan!kansallis9ten! rajojen! yli! ja! ohi.36! Todellinen! valta! asuu! jossain! muualla! kuin! Suomen! eduskunnassa,!kunnanvaltuustoissa!tai!puolueissa.!Luoton!puute!perinteiseen!poliittiseen!koneistoon!ja!sen!vaikutusmahdollisuuksiin!näkyy!alhaisissa!äänestysprosenteissa.!Miksi!äänestää,!jos!sillä!ei!voi!vaikuttaa!asioihin?!Tai!kuten!Chantal!Mouffe!toteaa:!miksi!äänestää!uusliberalismin!aikakau9della,!kun!todelliset!vaihtoehdot!ovat!kadonneet,!kun!vasemmisto! ja!oikeisto!ovat! lähenneet!toisiaan!ja!tarjoavat!yhtä!ja!samaa.37!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!33!Konttinen!&!Peltokoski!2004,!s.!20,!21!34!Konttinen!&!Peltokoski!2004,!s.!193!35!Konttinen!&!Peltokoski!2004,!s.!47,!77–78,!133!36!Samasta!syystä!myös!Fraser!(2007)!pyrkii!muotoilemaan!uudelleen!julkisuuden!transnatio9naalia!ideaa,!tilaa,!joka!ylittäisi!kansallisvaltioiden!rajat.!Samaa!aihetta!–!globalisaatioliikkeen!ja!julkisuuden!suhdetta!–!tutkii!Ylä9Anttila!(2010).!37!Mouffe!2013,!s.!119!ja!140!
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verkostomallisten!liikkeiden!tavoitteet!taas!liittyvät!kulttuuriin!ja!elämänlaatuun.42!Tai!kuten!Juppi!väittää,!oleellista!uuden!ja!vanhan!poliittisen!vaikuttamisen!välissä!on!siirtyminen!resurs9sien!jaosta!symbolisten!merkitysten!tasolle.!Siinä,!missä!perinteiset!puolueet!syntyivät!ajamaan!taloudellis9poliittisia!intressejä!ja!jakamaan!niukkoja!resursseja,!aktivistien!tavoitteet!ovat!jos9sain!muualla:!symbolisella!tasolla.!Uudet!liikkeet!kyseenalaistavat!ja!politisoivat!merkityksiä,!joita!annamme!esimerkiksi! sukupuolelle,!etnisyydelle!–! tai! ihmisen! ja!eläimen!väliselle!suh9teelle.43!Nimensä!mukaisesti!neljännen!aallon!eläinoikeusliike!keskittyy!erityisesti!eläinten!oi9keuksiin.!Nykyaikaiseen!tehomaatalouteen!perustuvassa!maailmassa!eläimillä!on!välinearvo,!ne!ovat!minikokoisia!lihantuotantoyksiköitä.!Muun!muassa!tämän!itsestäänselvältä!tuntuvan!antroposentrisen!ja!instrumentalistisen!oletuksen!eläinoikeusliike!pyrkii!kyseenalaistamaan.44!!
2.3.!Julkisuus!politiikan!areenana!









2.4.!Politiikan!medioituminen!!Politiikan!–! ja!ylipäänsä!yhteiskunnan!–!medioituminen!on!kuitenkin!kaksisuuntainen! ilmiö.!Julkisuuden! areenalle! päästäkseen! pitää!mukautua!median! luomiin! ehtoihin! ja! kyetä! ylittä9mään!uutiskynnys.!Tämä!ei!koske!ainoastaan!vaikuttamaan!pyrkiviä!liikkeitä!vaan!myös!polii9tikoita.! Thomas! Meyer! ja! Lew! Hinchman! ovat! tutkineet! sitä,! miten! poliitikoiden! täytyy!julkisuutta!saadakseen!sopeutua!median!omaan!logiikkaan.!Tärkeitä!siinä!ovat!perinteiset!uu9tiskriteerit,!joiden!täytyy!täyttyä,!jotta!asia!tai!ilmiö!olisi!journalistisesti!kiinnostava.!Ilmiöllä!pitää!toisin!sanoen!olla!läheinen!yhteys!mediaa!seuraavaan!yleisöön,!sen!on!hyvä!olla!tuore,!yllättävä!ja!sisältää!konfliktin!ainekset.!Eikä!siitäkään!ole!haittaa,!jos!ilmiö!sisältää!joko!suuren!vahingon!tai!voiton!elementin.!Jos!ilmiön!pystyy!henkilöimään!tai!siitä!saa!aikaiseksi!viihdyttä9vän!ja!draamallisen!tarinan,!läpimenon!mahdollisuudet!paranevat!entisestään.50!Koska!poliiti9koilla!on!halu!päätyä!julkisuuteen,!he!hyödyntävät!julkisuuden!ammattilaisia,!spin!doctoreita,!jotka!pyrkivät!hallitsemaan!poliitikoiden!julkisuuskuvaa!mahdollisimman!pitkälle.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!47!Juppi!2004,!ss.!107–108.!Rasimuksen!mukaan!suomalaisissa!yhteiskunnallisissa!liikkeissä!alettiin!tiedostaa!julkisuuden!elinehto!19809luvulla!ja!suunnata!toimintaa!enenevässä!määrin!medialle.!(Rasimus!2006,!s.!197)!48!Ylä9Anttila!2010,!s.!215.!Tämän!Ylä9Anttila!toteaa!pienellä!varauksella,!sillä!hänen!mu9kaansa!liikkeet!ovat!aina!olleet!ennen!muuta!julkista!toimintaa.!Ja!sellaisena!ne!ovat!olleet!edellytys!habermasilaisen!demokraattisen!julkisuuden!synnylle.!(Ylä9Anttila!2010,!s.!13)!!49!Ylä9Anttila!2010,!ss.!15–16!50!Meyer!&!Hinchman!2004,!ss.!30–33,!46–47!
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Myös!liikkeissä!osataan!median!säännöt.!Monille!tulee!ympäristöjärjestö!Greenpeacesta!ensim9mäisenä!mieleen!näyttävät!julkisuustempaukset.!Myra!Macdonald!kuvaa!Greenpeacen!toimin9taa!19909luvulla,!kun!se!kamppaili!Shellin!kanssa!julkisesta!mielipiteestä.!Macdonaldin!mukaan!ympäristöjärjestö!onnistui!oikea9aikaisella!ja!ammattimaisella!julkisuuskampanjallaan!haasta9maan!öljyjätin.51!Macdonaldin!mielestä! tämä!esimerkki!osoittaa,!ettei!media!automaattisesti!suosi!taloudellisesti!tai!yhteiskunnallisesti!hallitsevia!ryhmiä.!Aikana,!jolloin!julkisuuden!hal9lintaan!panostetaan,!jolloin!erilaiset!lobbaus9!ja!kampanjaryhmät!kamppailevat!siitä,!mitä!me9dian!agendalla! käsitellään! ja!mistä!näkökulmasta,! on! entistä! vaikeampi!päästä!hallitsemaan!diskursseja.52!Konttinen!nostaakin!esiin!mielenkiintoisen!ongelman.!!!
Kansalaistottelemattomuuteen"jäävät"suoran"toiminnan"muodot"ovat"tavanomaistu?
neet" ja"näin"niiden"julkisuusarvo"mediassa"on"vähentynyt."Päästäkseen"huomion"fo?
kukseen" on" kehiteltävä" uutta," mediaa" ja" laajaa" yleisöä" shokeeraavaa."
Huomioshokeista"(...)"on"tullut"entistä"tietoisempi"strategia"julkisuuskamppailussa.53!!Eläinoikeusliike!onnistui!vuosina!2007,!2009!ja!2015!eittämättä!tässä!suhteessa:!eläinten!kär9simyksen!näyttämisellä!on!shokkiarvoa,!jolla!pääsee!otsikoihin.!
!
2.5.!Uusliikkeet!ja!uusmedia!!!Ylä9Anttila!nostaa!kansalaisliikkeistä!erikseen!vielä!uus9uusliikkeet,!jotka!ovat!entistä!media9orientoituneempia! ja! käyttävät! hyväkseen,!mitäpä!muuta! kuin! uusmediaa.54!Myös! Oikeutta!eläimille!9järjestöä!voi!pitää!tällaisena!uus9uusliikkeenä.!Sekään!ei!tyytynyt!vain!toimittamaan!kuvamateriaalia!valtamedioille,!vaan!julkaisi!sikatiloilla!otetut!kuvat!myös!internetissä,!omalla!asialle!varta!vasten!perustetulla!kampanjasivustolla!nimeltä!tehotuotanto.net."!Valtamedioiden!luoman!julkisuuden!lisäksi!liikkeillä!onkin!käytössään!myös!vaihtoehtoinen!julkisuus,!uusme9dia,!jonka!nykyteknologia!ja!internet!mahdollistavat.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!51!Macdonald!2003,!ss.!37–40.!Vaikka!Greenpeace!sillä!erää!voitti!julkisen!mielipiteen!puolel9leen,!se!ei!kuitenkaan!johtanut!näiden!kahden!osapuolen!välisen!aseman!muutokseen.!Siksi!Macdonald!korostaa,!että!diskursiivista!valtaa!ei!pidä!sotkea!poliittiseen!valtaan.!52!Macdonald!2003,!s.!39!53!Konttinen!2003,!s.!132!54!Ylä9Anttila!2010,!ss.!16–17!
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Rinne!jakaa!julkisuuden!tasot!kolmeen:!mikro9,!meso9! ja!makrotasoon.!Mikrotaso!on!kenelle!tahansa! aukeava! julkisuus! verkossa,! mesotaso! taas! perinteinen! kansallinen! massamedia! ja!makrotaso!globaali!ylikansallisten!mediajättien!hallitsema!tila.55!Mikrotason!verkkojulkisuu9den!ongelma!on!tavoitettavuus.!Sitä!seuraavat!lähinnä!asiasta!jo!ennestään!kiinnostuneet!sa9manmieliset.! Siksi,! kuten!Mouffe! toteaa,! vaarana! on,! etteivät! uusmedia! tai! internet! kykene!tarjoamaan!kiistelevän!moniarvoista,!Mouffen!agonistiseksi!kutsumaa!julkista!tilaa.!Mikrota9son!uusmediassa!ihmiset!voivat!elää!omissa!kuplissaan!ilman,!että!he!joutuisivat!alttiiksi!näke9myksille,! jotka!ovat!ristiriidassa! tai!konfliktissa!heidän!omiensa!kanssa.56!Oleellista!on,!ettei!verkon!uusmedia!useinkaan!pysty!paikkaamaan!valtamedian! tarjoamaa!volyymiä:! satoja! tu9hansia,!jopa!miljoonia!katsojia,!kuulijoita!ja!lukijoita.57!!!Poikkeuksiakin!on.!Nykypäivälle!tyypillistä!on!se,!että!hyvin!rajatun!joukon!mikrojulkisuudesta!saattaa!nousta! ilmiö,! julkilausuma! tai!möläytys,! joka! läpäisee!kaikki! tasot! ja!nousee!kansal9liseksi,! jopa!kansainväliseksi!puheenaiheeksi.58!Erityisesti!Donald!Trump!on! tunnettu! tällai9sista!Twitter9möläytyksistä.!Hänen!parinkymmenen!miljoonan!Twitter9seuraajansa!joukkoa!ei!tosin!enää!voi!pitää!mikrotason! julkisuutena.!Trump!käyttää! taitavasti!Twitteriä! julkaisuka9navanaan.!Kun!hänen!versionsa!asioista!ei!pääse!perinteisen!median!faktantarkastusproses9sien! läpi,! hän! twiittaa! "totuutensa"! samanmielisille! kannattajilleen.! Myös! muut!oikeistopopulistiset!liikkeet!käyttävät!hyödykseen!sosiaalista!mediaa!ja!omia!julkaisukanavi9aan.!Tuore!esimerkki!Suomesta!on!MV9julkaisu,!joka!tekeytyi!median!kaapuun.!Se!väitti!välit9tävänsä! uutisia.! Toisin! kuin! perinteiset! tiedotusvälineet,! tämä! valemedia! ei! kuitenkaan!piitannut!pyrkimyksestä!totuuteen,!objektiivisuuteen!tai!eri!näkökulmien!julkituomiseen.!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!55!Rinne!2011,!ss.!32–33!56!Tosin!Mouffen!mukaan!sama!ongelma,!joka!muistuttaa!eräänlaista!autismia,!koskee!myös!osaa!vanhasta!mediasta.!(Mouffe!2006,!ss.!5–!6)!57!Juppi!2004,!s.!94,!96.!Ja!juuri!siksi,!kuten!Juppi!aiemmin!totesi,!eläinoikeusliike!tarvitsee!val9tamediaa.!(Juppi!2004,!ss.!107–108)!58!Rinne!2011,!s.!33!
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omista!eduista,!tarpeista!ja!identiteetistä.!Paitsi!että!tällaiset!vastajulkisuudet!laajentavat!kes9kustelutilaa!ne!myös!pakottavat!ottamaan!julkiseen!keskusteluun!aiemmin!syrjäytettyjä!näkö9kantoja.74!!Habermas!lähtee!ajatuksesta,!että!julkisuus!on!areena,!jolla!yksityishenkilöt!pohtivat!keskus9tellen!julkisia!asioita.!Sikäli!kuin!"julkinen!asia"!nähdään!yhteisenä!huolenaiheena!tai!jonakin,!joka!koskee!yhteistä!hyvää,!herää!kysymys,!kenen!näkökulmasta!tuota!yhteistä!huolenaihetta!katsotaan.! Fraser! osoittaa,! kuinka! feministit! kävivät! pitkää! kamppailua! vastajulkisuuksissa!saadakseen!nostettua!naisiin!kohdistuvan!väkivallan!joksikin,! jota!voidaan!kutsua!yhteiseksi!huolenaiheeksi.!Feministit!olivat!Fraserin!mukaan!aivan!viime!aikoihin!asti!vähemmistönä!pi9täessään!aihetta!yhteisenä.75!Samaa!voi!sanoa!eläinten!kohtalosta! tehomaataloudessa.!Voiko!sitä!vieläkään!pitää!asiana,!joka!olisi!noussut!yhteiseksi!huolenaiheeksi?!Olisiko!kysymys!teho9maatalouden!orjuuttamista!eläimistä!koskaan!noussut!keskusteluun!edes!siinä!mielessä!kuin!siitä!tänä!päivänä!hetken!puhuttiin!ilman!eläinoikeusliikkeen!valtamediassa!tapahtunutta!no9statusta?!Fraserin!mukaan!"demokraattinen"julkisuus"edellyttää"takeita,"jotka"antavat"vähem?
mistöille" mahdollisuuden" taivutella" muita" näkemään," että" asiasta," joka" ei" aiemmin" ole" ollut"
yhteinen"huolenaihe,"eikä"siten"julkinen,"pitäisi"nyt"tulla"sellainen."76!Yhteiskunnallisen!epätasa9arvon!vallitessa!ajatus!yhteisestä!hyvästä!on!Fraserista!vähintäänkin!epäilyttävä.!!






set" ovat" hegemonisia" järjestyksiä," ulkopuoli" on" aina" olemassa." On" aina" olemassa"
jotakin,"joka"on"jätetty"ulkopuolelle,"joten"ei"ole"olemassa"konsensusta"ilman"ulossul?
kemista.78!!Mouffe!puhuu!demokraattisesta!paradoksista.!Siitä,!että!sellaista!sosiaalisen!järjestyksen!muo9toa,!sellaista!julkisuutta!ei!voi!luoda,!joka!ei!perustuisi!ulossulkemiseen.!Jokainen!–!demokraat9tinenkin! –! järjestys,! myös! Habermasin! muotoilema,! perustuu! ulossulkemiselle.! Jos! tämä!kielletään,!kielletään!demokratian!pohjimmiltaan!poliittinen!luonne.79!!!Mitä!Mouffe!tarkoittaa!demokratian!poliittisella!luonteella?!Se!selviää,!kun!tarkastellaan,!mitä!Mouffe!tarkoittaa!poliittisella!ja!politiikalla.80!Mouffe!lähtee!siis!ajatuksesta,!että!kaikissa!yh9teiskunnissa!ja!niiden!sosiaalisissa!suhteissa!vallitsee!sovittamaton!vastakkainasettelu,!anta9gonismi!ja!ristiriita.!Tätä!yhteiskunnan!ontologista!"perustaa",!sen!"olemusta"!Mouffe!nimittää!poliittiseksi.81!Politiikka!puolestaan!tarkoittaa!sellaisia!käytäntöjä,!diskursseja!ja!instituutioita,!jotka!pyrkivät!vakiinnuttamaan!järjestystä,!hävittämään!ristiriidan!ja!organisoimaan!ihmisten!yhteiseloa!konfliktien!määrittämällä!poliittisen!alueella.82!Politiikka!toisin!sanoen!pyrkii! luo9maan!yhtenäisyyttä!konfliktin!ja!moninaisuuden!kontekstissa.83!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!78!Mouffe!2006,!s.!4.!79!Mouffe!2000,!s.!11.!Mouffelle!liberaali!demokratia!on!erityinen!tapa!järjestää!poliittisesti!ihmisten!yhteiseloa.!Demokratialla!on!kaksi!perinnettä:!poliittinen!liberalismi!ja!kansansuve9reniteetti.!(Mouffe!2000,!s.!18)!80!Martin!Heideggeria!seuraten!Mouffe!erottaa!ontologisen!(poliittisen)!ja!ontisen!(politiikan).!Heideggerin!koko!tuotantoa!määritti!olemisen!kysyminen!ja!länsimainen!metafysiikan!kri9tiikki.Ks.!mm.!Heideggerin!Being"&"Time!(1995)!ja!The"Question"Concerning"Technology"and"
Other"Essays!(1977).!81!"Perusta"!ja!"olemus"!on!pakko!laittaa!lainausmerkkeihin,!koska!jälkistrukturalistien!ta9paan!Mouffe!edustaa!antiessentialistista!suuntausta,!ajatusta,!että!todellisuuden!tulkinnoilla!ei!ole!niille!lopullisen!varmuuden!takaavaa!ajatonta!perustaa,!josta!käsin!ilmiöille!voitaisiin!taata!ajattomat!muuttumattomat!olemukset.!!82!Mouffe!2005,!ss.!8–9,!Mouffe!2000,!s.!101.!Fred!Dallmayar!tekee!saman!eron!toisin.!Dall9mayrille!"poliittinen"!on!se!viittausuhteiden!verkosto,!jonka!puitteissa!erilaiset!ilmiöt!saavat!poliittisen!statuksen.!Dallmayr!kutsuu!tätä!ontologiseksi!tai!paradigmaattiseksi!puitteeksi.!"Politiikka"!viittaa!päivittäiseen!politiikkaan,!päätöksentekoon,!erilaisiin!politiikoihin!(ympä9ristö9,!talous9,!jne.).!Tätä!aluetta!Dallmayr!kutsuu!ontiseksi.!(Dallmayr!1993,!s.!9)!83!Mouffe!2000,!s.!101,!myös!Mouffe!2013,!s.!xii!ja!2–3!
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!On!oleellista!ymmärtää,!että!poliittinen!ei!liity!vain!valtioon,!puolueisiin!tai!poliittisen!aluee9seen!normaalisti!liitettyihin!apparaatteihin.!Poliittinen!liittyy!kaikkeen!toimintaan:!taiteeseen,!kulttuuriin,!tieteeseen,!teknologiaan!–!myös!mediaan.84!Mouffe!ei!näe!poliittisen!aluetta!vapau9den!ja!julkisen!keskustelun!tilana!vaan!vallan,!konfliktin!ja!sovittamattoman!vastakkaisuuden!alueena.!Mouffen!mukaan!on!oleellista!tunnustaa!poliittisen!ulottuvuus!ja!ymmärtää,!että!va9paa,!pohtiva,!konsensukseen! ja!yhteisymmärrykseen! johtava!keskustelu!yhteisistä!huolenai9heista!ei!voi!toteutua.85!!! (...)! peruskysymys" ei" ole," kuinka" päästä" järkiperäiseen" yhteisymmärrykseen" sulke?
matta"ketään"pois."Se"on"mahdotonta."Politiikka"pyrkii"luomaan"yhtenäisyyttä"keskellä"








!Hegemonia!on!oleellinen!käsite,!joka!liittyy!yritykseen!ratkaista!ratkeamaton.!Jokaista!järjes9tystä!määrittää!ratkeamaton,!lopullisen!varmuuden!takaavan!perustan!puute.!Hegemonia!puo9lestaan! liittyy! yritykseen! ratkaista! ratkeamaton,! yritykseen! luoda! hetkellinen! järjestys.!Mouffen! mukaan! "vaaditaan" sen" tunnustamista," että" jokainen" yhteiskunnallinen" järjestys" on"
luonteeltaan"hegemoninen,"ja"että"jokainen"yhteiskunta"on"sellaisten"käytäntöjen"tulosta,"jotka"
pyrkivät" luomaan" järjestystä" kontingentin" kontekstissa."89!Hegemonia!on! "perustaltaan"! suh9teellista,!kontingenttia!ja!vailla!perustaa.!Se!pyrkii!kuitenkin!peittämään!tämän!syvästi!poliitti9sen! luonteensa! ja! esittäytymään! itsestäänselvänä! ja! luonnollisena.! Kuitenkin! ympärillämme!näkyvä!järjestys!on!poliittisten!valintojen!tulosta.!Valinnat!olisi!voinut!tehdä!toisin,!ja!siksi!jär9jestys! perustuu! aina! näiden! toisten! mahdollisuuksien! ulossulkemiseen.! Yksinkertaistaen:!kaikki!järjestykset!ovat!poliittisia!ja!perustuvat!ulossulkemiseen.!Ne!käytännöt,!joiden!avulla!järjestys!on!luotu!ovat!hegemonisia!käytäntöjä.!Jokaista!hegemonista!järjestystä!pyrkivät!haas9tamaan!vastahegemoniset!käytännöt,!jotka!tähtäävät!uuteen!hegemoniseen!järjestykseen.90!!!Mouffe!haastaa!muotoiluillaan!objektivismin!ja!essentialismin!sellaisina!kuin!ne!ilmenevät!jul9kisuusteorioissa.!Yhteiskunnallinen!todellisuus!on!vallankäytön,!valtatekojen!seurausta,!raken9nettu! valtaa! käyttämällä.! Siksi! se! on! myös! poliittinen.! Sen! perustaa! määrittävät! erilaiset!ulossulkemiset.91!Oleellista!on,!ettei!valtaa!käsitetä!jonakin!ulkopuolisena!suhteena,!joka!vallit9see!kahden!jo!valmiiksi!muovatun!minuuden!tai!identiteetin!välillä.!Valta!ei!Mouffelle!ole!kah9den! etukäteen! rakentuneen! minuuden! ulkoinen! suhde,! vaan! jotakin,! joka! rakentaa! nuo!minuudet.92!On!harhaa!ajatella,!että!julkisuus!–!habermasilainen,!rawlsilainen!tai!demokraatti9
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!88!Mouffe!2000,!ss.!135–136.!Mouffen!mukaan!poliittiset!kysymykset!eivät!ole!teknisiä!kysy9myksiä,!jotka!voitaisiin!jättää!asiantuntijoiden!ratkaistaviksi.!Aidosti!poliittiset!kysymykset!edellyttävät!päätöksentekoa!vastakkaisten!vaihtoehtojen!välillä.!(Mouffe!2005,!s.!10,!Mouffe!2000,!s.!130)!89!Mouffe!2005,!s.!17,!myös!Mouffe!2013,!s.!2!90!Mouffe!2005,!ss.!17–18!91!Derridaa!seuraten!Mouffe!korostaa!konstitutiivisen!ulkopuolen!merkitystä.!Merkitys!ja!identiteetit!rakentuvat!eron!kautta.!92!Mouffe!2000,!s.!21,!99!
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nen!–!olisi!vapaa!valtasuhteista,!ulossulkemisesta!tai!hegemoniasta.!Mouffelle!jokainen!poliitti9nen! järjestys! on! aina! ilmaus! hegemoniasta,! valtasuhteiden! tietynlaisesta!muodostelmasta.93!Summa!summarum:!sellaista!julkisen!aluetta,!joka!ei!aina!jo!sulkisi!jotain!ulkopuolelleen!ja!joka!ei!sisältäisi!pakottavaa!vallankäyttöä,!ei!Mouffelle!ole!olemassa.94!!
3.5.!Me!versus!muut!!!Mouffelle!vastakkainasettelujen!aika!ei!ole!ohi.!Erityisen!selkeästi! tämä!näkyy! identiteettien!rakennuksessa.!Identiteetit!ovat!suhteellisia.!Ne!perustuvat!eronteolle,!sillä!ero!on!identiteetin!edellytys.95! Identiteetin! synty! edellyttää! eroa! suhteessa! toiseen,! ulkopuoliseen! tai! johonkin,!jota!Mouffe! kutsuu!konstitutiiviseksi,! perustavaksi! ulkopuoleksi.96!Kollektiivisissa! identitee9teissä!"me"!voi!olla!olemassa!ainoastaan!silloin!kun!pystytään!tekemään!ero!"muihin".97!Tämä!ero! voi! kääntyä! sovittamattomaan! vastakkaisuuteen98! perustuvaksi! schmittiliäiseksi! ys9tävä/vihollinen9erotteluksi,!jos!"muiden"!koetaan!uhkaavan!"meidän"!olemassaoloamme.99!!!Mouffen!mukaan!on!erityisen!huolestuttavaa,!että!poliittinen!jako!meihin!ja!muihin!näyttäytyy!tänä!päivänä!moraalisessa!valossa.!Sen!sijaan,!että!jako!meihin!ja!muihin!tehtäisiin!poliittisin!perustein,!se! tehdään!moraalisin!perustein.!Enää!ei!ole!kamppailua!"oikean"! ja!"vasemman"!välillä,!vaan!"oikean"!ja!"väärän"!välillä.!Enää!ei!ole!kyse!poliittisesta!vastakkainasettelusta!kiis9takumppanien!välillä,!vaan!me/ne9vastakkainasettelu!muotoillaan!moraalisena!hyvän!ja!pahan!välisenä!vastakkaisuutena,!jolloin!vastustajasta!tulee!tuhottava!vastustaja.100!Tämä!ei!tarkoita!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!93!Mouffe!2000,!ss.!99–100.!Tästä!syystä!poliittisten!käytäntöjen!ei!voi!ajatella!edustavan!jo!valmiiksi!muokattujen!subjektien!intressejä.!Pikemminkin!ne!luovat!subjektit.!94!Mouffe!2000,!s.!135!95!Mouffelle!identiteetit!eivät!ole!essentialistisia,!eli!olemukseltaan!ikuisia,!transsendentaali9selle,!vakaalle!perustalle!perustuvia.!(Mouffe!2005,!s.!18)!96!Mouffe!2013,!ss.!4–5,!myös!Mouffe!2005,!s.!15.!Ero!puolestaan!tehdään!usein!hierarkkisin!perustein:!valkoinen!suhteessa!mustaan,!nainen!suhteessa!mieheen.!97!Mouffe!ajattelee!myös!korostettua!individualismia!vastaan.!Freudiin!ja!Lacaniin!tukeutuen!hän!väittää,!etteivät!kollektiiviset!identiteetit!–!ja!kaipuu!niihin!–!katoa,!sillä!juuri!kollektiivi9sen!identiteetin!tarve!on!ihmisen!perustava!olemisen!tapa.!(Mouffe!2005,!s.!28).!!98!Käytän!Veikko!Pietilän!suomennosta!antagonism!=!sovittamaton!vastakkaisuus.!Pietilän!suomennos!löytyy!Mouffen!(2009)!Tiedotustutkimuksessa!julkaistusta!artikkelista.!99!Mouffe!2005,!ss.!15–16!100!Mouffe!2005,!s.!5!
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Mouffelle,!että!politiikasta!olisi!tullut!aiempaa!moraalisempaa,!vaan!että!poliittiset!vastakkain9asettelut!muotoillaan!moraalisten!kategorioiden!avulla.101!Poliittisten! rajanvetojen! esittämi9nen! moraalisina! näyttäytyi! räikeänä! muun! muassa! USA:n! Bushin! kaudella! harjoittamassa!terrorismin!vastaisessa!sodassa,! jossa!poliittiset!rajalinjat!meidän!ja!muiden!välillä!vedettiin!moraalisina!rajoina:!ne,!jotka!eivät!kuulu!meihin,!kuuluvat!bushilaiseen!pahan!akseliin.!!!Valitettavasti!samaa!retoriikkaa!kuuli!Yhdysvalloissa!tätä!kirjoittaessa!käynnissä!olleessa!pre9sidentinvaalikampanjassa,!jossa!lopulta!presidentiksi!valittu!Donald!Trump!veti!rajat!meidän!(kunnon!amerikkalaiset)!ja!muiden!(maahanmuuttajat)!välille.!Muiden!syyksi!Trump!laski!pe9rusamerikkalaisten! taloudellisen! kurjistumisen.102! Samankaltainen! retoriikka! on! luettavissa!myös!eurooppalaisten!ja!suomalaisten!populististen!puolueiden!puheista.!Mouffe!muistuttaa9kin,!että!jaottelu!on!ominaista!(oikeisto)populistisille!puolueille.103!Ongelmallista!–!ja!demokra9tialle!äärimmäisen!vaarallista!–!on!se,!että!kun!politiikkaa!tehdään!moraalisten!kategorioiden!kautta,!jaottelemalla!meitä!ja!muita!hyviin!ja!pahoihin,!poliittiseen!kuuluva!vastakkainasettelu!ei! voi! saada!kiistelevän!moniarvoisuuden!muotoja,! joita!Mouffe!kutsuu!agonistisiksi.104!Kun!vastustajia! ei!määritellä! poliittisesti! vaan!moraalisesti,! he! lakkaavat! olemasta! vastustajia! ja!heistä!tulee!pelkkiä!tuhottavia!vihollisia.105!!Sen!sijaan,!että!kiellettäisiin!julkisuuden!luonteeseen!kuuluvat!sisä9!ja!ulkopuolelle!sulkeminen,!rajojen!veto,!puheenvuoron!antaminen!yksille!ja!sen!vieminen!toisilta,!olisi!ajatukset!Mouffen!mukaan!suunnattava!siihen,!kuinka!tehdä!tuosta!väistämättömästä!me/ne9erottelusta!sellaista,!että!se!sopii!yksiin!moniarvoisen!demokratian!kanssa.106!Mouffella!on!tähän!vastaus.!Se!on!po9liittisen!antagonismin!eli!sovittamattoman!vastakkaisuuden!kääntäminen!agonismiksi!eli!kiis9televäksi! moniarvoisuudeksi.! Mouffe! vannoo! agonistisen,! kiistelevän,! moniarvoisen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!101!Mouffe!2005,!s.!75!102!Mouffe!2005,!s.!75.!Mouffe!huomauttaa,!että!jos!politiikka!ei!anna!ihmisille!mahdollisuutta!kollektiivisten!poliittisten!identiteettien!muodostamiseen,!ihmiset!etsivät!vaihtoehtoisia!iden9titeetin!lähteitä.!Sellaisia!voi!tarjota!esimerkiksi!uskonto.!Tämä!näkyy!Mouffen!mukaan!vaik9kapa!muslimimaahanmuuttajien!keskuudessa:!uskonto!tarjoaa!me9identiteetin.!(Ibid.!s.!141)!103!Mouffe!2013,!s.!142.!Psykoanalyysin!puolella!tällaista!mustavalkoista!rajanvetoa!kutsutaan!halkomiseksi.!Myös!siinä!halkomisen!funktio!on!jakaa!maailma!"hyvään"!ja!"pahaan"!ja!ulkois9taa!"toiseen"!kaikki!ahdistava!ja!sietämätön!paha,!pois!itsestä.!104!Tässä!käytän!Pietilän!suomennosta!agonism!=!kiistelevä!moniarvoisuus,!joka!löytyy!Mouffen!(2009)!Tiedotustutkimuksessa!julkaistusta!artikkelista.!105!Mouffe!2005,!s.!76!106!Mouffe!2009,!s.!51!
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demokratian!nimiin,! joka!pakottaa!pitämään!demokraattista!kamppailua!elävänä! ja! joka!tie9dostaa!erilaiset!poissulkemisen!muodot,!eikä!pyri!tekemään!rajoista!ja!poissulkemisista!luon9nollisia.! Konfliktia! ei! siis! tule! poistaa,! mutta! toisia! ei! saa! myöskään! nähdä! tuhottavina!vihollisina.!Konfliktin!pitää!toisin!sanoen!edustaa!antagonismin!sijasta!agonismia.107!!!



















4.1.!Diskurssit!ja!merkityksen!synty!!!Työn!metodologisena!perustana!toimii!käsitys!diskurssista!sellaisena!kuin!Chantal!Mouffe!ja!Ernesto!Laclau!ovat!sitä!määritelleet!muun!muassa!kirjassa!Hegemony"and"Socialist"Strategy.!Mouffe!ja!Laclau!eivät!tarjoa!kovin!käytännöllisiä!työvälineitä!diskurssien!analyysiin.!Se!sopii!omaan!tutkimukseeni,!joka!ei!keskity!merkintarkkaan!diskurssianalyysiin,!vaan!sen!hahmotta9miseen,!miltä!sikatila9!ja!teurastamouutisoinnit!näyttävät,!kun!niitä!katsoo!edellisissä!kappa9leissa! esiteltyjen! Fraserin! ja! Mouffen! keskeisten! käsitteiden! ja! teoriahahmotelmien! läpi.!Tarkastelen!toisin!sanoen!uutisointia!muun!muassa!kysymällä,!onko!siinä!havaittavissa!piir9teitä!agonistisesta!tai!antagonistisesta!kiistasta.!Otan!tässä!metodologisia!perustoja!koskevassa!kappaleessa!rinnalle!Jacques!Derridan!ja!hänen!muotoilunsa!tekstistä!ja!merkitysjärjestelmistä.!Se!on!perusteltua!–!jopa!välttämätöntä!–!sillä!Derrida!on!vaikuttanut!syvästi!Mouffeen!ja!La9clauhun,!joiden!muotoiluja!on!vaikea!ymmärtää!tukeutumatta!Derridaan.!Pelkkä!Derridan!luku!ei! kuitenkaan! riitä.! Laclau! ja! Mouffe! vievät! Derridan! ajattelua! kohti! poliittista! ja! poliittisia!kamppailuja,!käytännön!areenalle,!joka!ei!Derridan!ajattelussa!ollut!keskiössä.!!!Aluksi!muutama!sana!diskurssien!analyysistä!yleensä.!Marianne!Jørgensen!ja!Louise!Phillips!toteavat!osuvasti,!että!muodikkaasta!diskurssista!on!tullut!hyvin!epämääräinen!käsite:!se!voi!tarkoittaa! lähes!mitä! tahansa.!Kenties! oleellisinta! on! kuitenkin! ymmärtää,! että! diskurssi! on!"tietty! tapa! puhua! ja! ymmärtää!maailmaa"! ja! että! tapamme!puhua! ei! heijastele! neutraalisti!maailmaa,! identiteettejä! tai! sosiaalisia! suhteita,! vaan!pikemminkin! luo,! ylläpitää! ja!muuttaa!niitä.120!Maailma!saa!toisin!sanoen!merkityksensä!diskursseissa.!Tätä!tarkoitti!myös!Jacques!Derrida!valitettavan!väärinymmärretyssä!lauseessaan,!"il"n’y"a"pas"de"hors?texte",!ei!ole!tekstin!ulkopuolta.121!Se,!mihin!Derrida!viittaa!ajatuksellaan!tekstistä,!tulee!ymmärtää!avarasti.!Teksti!ei!viittaa!kirjallisiin!tuotteisiin."Teksti!on!pikemminkin!"erojen"verkosto,"jälkien"kudos,"jotka"viit?
taavat" loputtomiin" (...)" toisiin" erottaviin" jälkiin".122! Ajatuksellaan! tekstistä! erojen! kudoksena!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!120!Jørgensen!ja!Phillips!2002,!s.!1!121!Derrida!1997!(b),!s.!158!122!Derrida!1979,!s,!84.!Derrida!puhuu!myös!kudonnasta,!tekstiilistä,!tekstistä.!(Derrida!1981,!s.!26)!
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Derrida!viittaa!tapaan,!jolla!merkitys!muotoutuu.!Derridalle!se!muotoutuu!loputtoman!erojen!leikin!kautta,!ei!suhteessa!johonkin!erojen!kudelman!ulkopuoliseen:!itse9identtiseen,!läsnäole9vaan,!alkuperäiseen!perustaan.!!!Derrida!lähtee!siis!viemään!strukturalistista!ajattelua!uuteen!suuntaan.!Myöskään!strukturalis9teille!merkin!(tai!sanan)!merkitys!ei!synny!siitä,!että!se!viittaisi!merkkisysteemin!(tai!kielen)!ulkopuolelle!(vakaisiin!universaaleihin,!transsendentaaleihin!käsitteisiin!tai!objektiivisiin!oli9oihin).!Sen!sijaan!merkin!(tai!sanan)!merkitys!on!riippuvainen!sen!suhteesta!ja!erosta!muihin!merkkeihin!systeemin!(tai!kielen)!sisällä.!Tällainen!ajattelu!on!saussurelaista!perintöä.123!Der9rida!vie!kuitenkin!ajatusta!vielä!radikaalimpaan,!jälkistrukturalistiseen!suuntaan!problemati9soimalla!suhteen!merkittyyn!(joka!on!saussurelaisittain!se,! johon!merkitsijä!viittaa).!Derrida!alkaa!puhua!merkitsijän!pysäyttämättömästä!merkinnän!liikkeestä!merkitsijästä!toiseen.!Toi9sin!sanoen!Derridalle!merkitsijät!eivät!viittaa!merkittyihin,! joista!ne!saisivat!merkityksensä.!Sen!sijaan!merkitys!syntyy!jatkuvasta!merkinnän!liikkeestä!merkitsijästä!toiseen.124!Tätä!ero9jen! leikkiä! (merkitsijöiden! päättymätöntä!merkinnän! liikettä!merkitsijästä! toiseen)! Derrida!kutsuu!différanceksi.!Sen!keskeinen!ajatus!on,!että!paremminkin!kuin!identiteetin!kautta,!mer9kitykset!syntyvät!erojen!kautta.125!!Oleellista!–!ja!palataksemme!alun!lauseeseen!siitä,!ettei!ole!olemassa!tekstin!ulkopuolta!–!on!ymmärtää,!että!todellisuus!ilmenee!aina!différancen!puitteissa.!Tähän!Derrida!viittaa!puhues9saan!erojen!verkostosta!–!"tekstistä"!–!jonka!puitteissa!maailma!ilmenee!alati!muuttuvassa!tul9kinnan! liikkeessä.126! Toisin! sanoen! "historia," maailma," todellisuus" näyttäytyvät" aina"































4.2.!Merkitykset!ja!diskurssit!liikkeessä!!Se,!mitä!Derrida!haluaa!korostaa!tekstillä!tai!erojen!leikillä,!on,!että!se!ei!ole!valmis,!loppuun9saatettu!korpus.135!Toisin!sanoen!teksti!tai!erojen!leikki!on!vailla!kiinteää!keskustaa,!joka!mah9dollistaisi!ajattomat!ja!yhtenäiset!merkitykset!ja!tulkinnat.!Teksti!tai!konteksti!tulisikin!nähdä!loputtoman!erottelun!verkostona,!joka!on!jatkuvassa!liikkeessä!eikä!koskaan!loppuunsaatettu.!Derrida!väittää,!että!on!hyödytöntä!yrittää!paeta!tätä!liikettä,!tulkinnan!liikettä,!asettamalla!to9tuus! tai! alkuperä,! varma!perusta,! joka!päättäisi! leikin.136!Tekstejä! lukiessaan!Derrida!pyrkii!osoittamaan!sen!tavan,!jolla!différancen!leikki!on!kulloinkin!yritetty!tukahduttaa!yhteen!hallit9sevaan!(itseidenttiseen,!läsnäolevaan,!puhtaaseen)!perustaan.!Lähtökohtana!on!ajatus,!että!täl9lainen! perusta! ei! edusta!mitään! alkuperäistä! tai! luonnollista! vaan! on! paremminkin! aina! jo!






Artikulatiivisesta" toiminnasta" muodostuvaa" strukturoitua" kokonaisuutta" me" kut?
summe"diskurssiksi."Kutsumme"momenteiksi"eroon"perustuvia"paikkoja,"jotka"on"arti?
kuloitu"diskurssissa."Sitä"vastoin"me"kutsumme"elementiksi"eroa,"jota"ei"ole"artikuloitu"







Kelluvat"merkitsijät!ovat!elementtejä,!jotka!saavat!erilaisia!merkityksiä!sen!mukaan,!missä!dis9kurssissa!ne!esiintyvät.142!Laclau!ja!Mouffe!kutsuvat!solmukohdiksi!niitä!etuoikeutettuja!mer9kitsijöitä! suhteessa! joihin! muut! merkit! saavat! merkityksensä.! Tällainen! solmukohta! voi!poliittisessa!diskurssissa!olla!esimerkiksi!"demokratia"!tai!"kansa".143!Tai!kuten!Pöyhtäri!asiaa!selventää:!tietyt!artikulaatiot!voiva!olla!etuoikeutettuja!suhteessa!toisiin.!
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4.3.!Identiteetin!diskursiivisuus!ja!subjektipositiot!!Laclaulle!ja!Mouffelle!myös!subjektit!ja!identiteetit,!samoin!kuin!yhteiskunta!sekä!ryhmät,!joi9hin! kuulumme,! tulee! ymmärtää! diskursiivisten! prosessien! tuotoksina.147! Miten! identiteetit!muotoutuvat?!Erojen!kautta.!Jørgensen!ja!Phillips!havainnollistavat,!kuinka!diskursseihin!sisäl9tyy!erilaisia!malleja!siitä,!miten!esimerkiksi!"mies"!(erotuksena!"naisesta")!käyttäytyy!tai!mil9laisia!asioita!"mieheen"!liitetään!(järki,!aktiivisuus,!raaka!voima).!Samaan!tapaan!kuin!subjektin!identiteetti!myös!ryhmän! identiteetti! rakentuu!suhteessa!muihin!ryhmiin! ja!sulkemalla!ulos!muita!mahdollisuuksia!olla.148!Laclau!ja!Mouffe!puhuvat!identiteettien!yhteydessä!subjektipo9sitioista,!jotka!ovat!diskurssien!määräämiä.!Subjektipositiot!ovat!erilaisia!tapoja!asemoida!sub9jekti,!erilaisia!representaatioita!näiden!identiteetistä.!Diskurssit!määrittävät!muun!muassa!sitä,!millaisia!ominaisuuksia!subjekteilla!on!ja!millaisiin!ryhmiin!nämä!kuuluvat,!miten!ne!eroavat!muista.149!Koska!diskursseja!voi!olla!useita,!myös!subjektipositioita,!keskenään!ristiriitaisiakin,!voi!olla!useita.150!Toisin!sanoen!subjekteilla!on!useita!identiteettiin!liittyviä!positioita,!joita!dis9kurssit!tuottavat!ja!jotka!riippuvat!diskursseista.!Jørgensen!ja!Phillips!antavat!tästä!esimerkin:!vaaleissa!subjekti!voi!olla!äänestäjä,!päivällisellä!vieras,!perheessä!tytär.!Näihin!asemiin!liittyy!diskurssista!riippuen!erilaisia!identiteettiä!määrittäviä!ominaisuuksia.!!Palataan!vielä!diskurssien!analyysiin.!Jørgensen!ja!Phillips!poimivat!Laclaun!&!Mouffen!käsi9teistä!joitakin,!jotka!ovat!analyysille!hedelmällisiä.!Solmukohdat!(esimerkiksi!"liberaali!demo9kratia")!organisoivat!diskurssia,!päämerkitsijät!(esimerkiksi!"mies")!organisoivat!identiteettiä,!
myytit! (esimerkiksi! "länsi"! tai! "yhteiskunta")! organisoivat! sosiaalista! tilaa.! Kaikkia! näitä!Jørgensen!ja!Phillips!kutsuvat!avainmerkitsijöiksi.!Niitä!voi!etsiä!materiaalista!ja!niiden!avulla!voi!hahmottaa,!miten!diskurssit,!identiteetti!ja!sosiaalinen!tila!organisoidaan!tietynlaiseksi.!!
Tämä" tapahtuu" tutkimalla," miten" avainmerkitsijät" on" liitetty" muihin" merkkeihin."
Avainmerkitsijöitä"yhdistää"se,"että"ne"ovat"tyhjiä"merkkejä;"ne"eivät"yksinään"tarkoita"




den" vaalien"" ja" "sananvapauden"" kanssa." Tutkimalla" merkitysten" ketjua," jonka"
diskurssi"saattaa"yhteen,"voi"vähitellen"tunnistaa"diskursseja"(ja"identiteettejä"ja"sosi?
aalisia"tiloja).151!!Diskurssianalyysin!avulla!on!siis!mahdollista!tutkia!esimerkiksi!sitä,!millaisia!identiteettejä!tai!subjektipositioita!tietty!diskurssi!tarjoaa.!Niitä!voi!hahmottaa!etsimällä!avainmerkitsijöitä.!Täl9laisia!voivat!olla!vaikkapa!"tuotantoeläin",!"luomusika",!"aktivisti",! joista!voi!tutkailla,!millai9silla!merkityksillä!ne! täytetään,!millaisiin!diskursseihin! ja!maailmanselityksiin!ne! liittyvät! ja!millaisia!ne!sulkevat!ulkopuolelleen.!Koska!muun!muassa!subjektipositioiden!rakennus!on!jat9kuvaa!kamppailua,!oleellista!on!tutkailla!myös!millaisia!hegemonisia!ja!niitä!haastavia!diskurs9seja!teksteistä!löytyy.!!
4.4.!Teoriasta!käytäntöön!eli!miten!luen!tekstejä!!Lähden!työssäni!siitä!ajatuksesta,!että!lehdet,!tässä!tapauksessa!Helsingin!Sanomat,!edustavat!diskursiivisuuden!kenttää,!jolla!ihmisen!suhde!luontoon!sekä!erilaiset!subjektit!–!kuten!eläimet,!aktivistit,! tilalliset!–!saavat!merkityksensä.!Lehtijutuissa!on!erilaisia!diskursseja,! joiden!puit9teissa!(mouffelais9laclaulaisittain)!elementit!artikuloidaan!momenteiksi!ja!objektien!merkityk9set! lyödään! lukkoon.! Kuten! yllä! todettiin,! artikulaatio! ei! ole! koskaan! lopullista,! vaan!merkityksistä!käydään!kamppailuja.!Oletettavissa!on,!että!teksteistä!löytyy!keskenään!kilpaile9via!diskursseja.!Tehtäväni!on!tutkia,!mitä!nämä!diskurssit!ovat!ja!millaisia!merkityksiä!ja!sub9jektipositioita! ne! tarjoavat.! Tarkoitan! subjektipositiolla! sitä! identiteettiin! liittyvää! asemaa,!jonka!diskurssi!antaa!eläimille,!OE:n!jäsenille,!tilallisille!tai!meille!lukijoille.!Meidän!identiteet9timme!voidaan!asemoida!muun!muassa!antamalla!meille!kuluttajan!subjektipositio!tai!eläimille!uhrin!positio!ja!sisällyttämällä!näihin!erilaisia!identiteettiin!liittyviä!määreitä.!!Subjektipositioiden! hahmottamisen! kautta! pääsen! tarkastelemaan!myös! sitä,! missä! määrin!kiistan!osapuolet!hyväksyvät!toisensa!legitiimeinä!vastustajina.!Tehdäänkö!jako!vastustajien!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!151!Jørgensen!ja!Phillips!2002,!s.!50!
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sitteli!aihetta!26!jutussa!tarkastelujaksolla,!joka!ulottui!marraskuun!viimeisestä!joulukuun!vii9meiseen!päivään.!Vuoden!2015!teurastamokohusta!syntyi!10!juttua,!jotka!ajoittuvat!loka–jou9lukuulle.! Mukana! on! myös! pari! HS9Ilta9juttua.! Helsingin! Sanomat! uudistui! ja! alkoi! tarjota!digitaalista!iltapainosta.!Lasken!yhdeksi!jutuksi!jutun!ja!vinkin.!Jätän!mielipidekirjoitukset!tar9kastelun!ulkopuolelle! ja!keskityn!uutisiin! ja! toimituksen!tekemiin! tai! toimituksen!pyytämiin!vieraskynätyyppisiin!juttuihin.!!!Vielä!yksi!huomio!ennen!kuin!pääsemme!analyysiosuuteen.!Kuten!Mouffe!totesi,!hegemonisia!diskurssejakin!on!mahdollista!haastaa.!Näin!jo!siksi,!että!diskurssit!(Mouffelle!ja!Laclaulle!arti9kuloimalla!lukkoon!lyödyt!merkitykset)!tai!jähmetetty!ja!tukahdutettu!erojen!leikki!(Derridan!différance)!ovat!vailla!kiinteää,!ajatonta!ja!hallitsevaa!perustaa.!Siksi!diskurssit!muuttuvat!ja!kamppailevat!keskenään.!Hegemonisiksi!jähmetettyjä!merkityksiä!(Mouffelle!ja!Laclaulle!mo9mentteja)!haastavat!ne!ulossuljetut!toiset!merkitykset!(Laclaulle!ja!Mouffelle!diskursiivisuuden!kenttä),!jotka!hegemoninen!diskurssi!pyrki!vaientamaan.!On!siis!oletettavaa,!että!teksteistä!löy9tyy!sekä!marginaalisia!että!hegemonisia!sian!pelkkänä!tuotteena!merkityksellistäviä!diskurs9seja.!Marginaalisten!ja!hegemonisia!haastavien!diskurssien!puitteissa!saattaa!olla!mahdollista!nähdä!ihmisen!ja!eläimen!suhde!jonakin!muuna!kuin!välineellisenä!ja!hyväksikäyttävänä.!!!
5.!Diskurssit,!subjektipositiot!ja!niiden!analyysi!!Käyn!seuraavissa!kappaleissa!läpi!keskeisiä!teksteissä!risteileviä!diskursseja!ja!niihin!liittyviä,!subjektipositioita,!sitä,!miten!teksteissä!artikuloidaan!ja!identifioidaan!eläinmateriaalin!julki9suuteen!tuoneen!Oikeutta!eläimille!9järjestön!jäsenet,!tilalliset,!eläimet!ja!meidät!lukijat.!!!











voi"kuvata"niin"eri"tavoilla,"saadaan"draamaa,"kun"näytetään"vain"hurjimmat"otokset".165!Eläin9suojeluasiamies!puolestaan!muistuttaa,!että!ei!pidä!vetää!yhtäläisyyksiä,!että!toiminta!on!kai9killa! teurastamoilla! ja! tiloilla! "tällaista",! koska! videoihin! on! varmasti! kerätty! pahimmat!kohdat.166!Toisessa! jutussa!toimittaja!epäilee,!että!"materiaalin"aitouden"varmistamiseksi"piti"
tehdä" paljon" töitä",! se! oli! "epätodennäköisestä! lähteestä"! ja! että! "lähdekritiikki" oli" tarpeen,"
koska"OE"ei"ole"ollut"kovin"luotettava"järjestö".167!Kuiskaaja9nimimerkki!puolestaan!vihjaa,!että!materiaalin!alkuperää!ei!kyseenalaistettu,!koska!OE:n!tiedottaja!on!A9studiossa!työskentelevän!Jyrki!Saarikosken!tytär.168!Yhdessä!jutuista!puolestaan!otetaan!eksplisiittisesti!esiin!se,!"ettei"












Toisaalta!esseistin! rationaali! aktivisti!on!sikäli! ristiriitainen,!että! se!vetoaa!samalla!vahvasti!tunteisiin!muun!muassa!viittauksilla!mielen!myrkyttämiseen! ja!murhaavuuteen.!Yhtä!kaikki!myös!Nylén!korostaa!sitä,!että!eläinaktivismissa!koitti!uusi!aika.!!Samaa! järjen!korostusta! ilmenee!myös!ajatuksessa!siitä,!että!aktivistit!ovat!kasvaneet!aikui9siksi.!Aktivistit!ovat!oppineet!"mediaoperaation!pelisäännöt".175!Tämäkin!määritelmä!sisältää!mielenkiintoisia! konnotaatioita.! Peli! on! kuin! pokeri,! jossa! täytyy! käyttää! järkeä,! hillitä! tun9teensa,! näyttää! tietynlaiselta,! osata! petkuttaa! naama! peruslukemilla.! Viittaukset! peliin,! lob9baukseen! ja! pelisääntöjen! oppimiseen! luovat! kuvaa! epäilyttävyydestä,! oman! edun!tavoittelusta,!joka!on!vain!opittu!käärimään!uskottavaan!pakettiin.!Se!huojuttaa!OE:n!jäsenten!subjektipositiota!kohti!edellä!kuvailtua!epäluotettavaa!rikollisen!asemaa.!Aktivisteihin!viita9taan!myös!"entisinä!kettutyttöinä",!jotka!ovat!siirtyneet!"uudelle!tasolle",!"tulleet!pitkälle!Koi9järven!esiaktivisteista".176!He!ovat!oppineet,!että!"iskulauseita!ei!tarvita,!kun!kuva!puhuu"!ja!"kertoo! jotain!muuta! kuin!maataloustuottajien!mainokset"177.! "Nykyaktivisteista"! puhutaan!huomiotalouden!ammattilaisina,!jotka!ovat!"saaneet!viranomaisiin!vipinää".178!!!
5.1.3.!Irrationalisoiva!diskurssi:!eräänlaiset!uskovaiset!!Vastakohtana!edellä!mainitulle,!järkeä!korostavalle!subjektipositiolle!on!se,!jossa!kuva!OE:n!jä9senistä! avautuu!pikemminkin!hippimäisenä,! jopa!uskonnollisen!kaltaisena.!Näin!on!artikke9lissa,! johon!on!haastateltu!OE:n! jäsentä.179! Juttu! antaa!kohteestaan!kiltin,! jopa!parkamaisen!kuvan.!Tässä!on!ihminen,!joka!kohtaa!aatteelleen!entistä!suopeampia!ihmisiä!ja!jonka!elämän!tähtihetkiä!on!se,!kun!joku!sanoo!ryhtyneensä!kasvissyöjäksi.!"Kunpa"joku"vain"olisi"kertonut"
kahdeksan"vuotta"sitten,"ettei"juusto"leivänpäällisensä"ole"korvaamaton."!Nyt!hän!kuitenkin!"tie9tää"!ja!kertoo!siitä!muillekin.!Juttu!kuvailee,!kuinka!tämä!OE:n!jäsen!päivystää!rautatieaseman!kulmilla!puhumassa!eläinten!oikeuksista,!kuinka!hän!jutustelee! ihmisten!kanssa!kasvissyön9nistä,!mutta!tiedostaa,!että!"mielipiteitä!ei!voi!vyöryttää!miten!sattuu".!Niinpä!hän!avaa!keskus9telun! tarjoamalla! kasvisruokaesitettä! ja! kysymällä,! onko! kasvissyönti! käynyt! mielessä.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!175!HS!2.12.2007!Aktivistit"kasvoivat"aikuisiksi!176!HS!5.12.2007!Eläinrääkkäysvideot"uudistavat"aktivismia!177!HS!2.12.2007!Aktivistit"kasvoivat"aikuisiksi!178!HS!5.12.2007!Eläinrääkkäysvideot"uudistavat"aktivismia.!Samaa!vipinää!korostetaan!myös!jutussa!HS!7.12.2007!Tuotantoeläinten"hoidosta"löytyi"parannettavaa!179!HS!19.12.2007!Jari"Kujansuu"kohtaa"entistä"suopeampia"ihmisiä"
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Konnotaatio!ovikelloa!soittaviin!Jehovan!todistajiin!on!vahva.!Vahva!on!myös!toinen!mielleyh9tymä:!siihen!aikuistuneeseen,!ammatikseen!lobbavaan!ja!järkeään!käyttävään!huomiotalouden!ammattilaiseen,!joka!osaa!pelisäännöt.!!!Uskontoa!ja!uskomista!pidetään!tiedon!ja!ration!vastaparina.!Samaan!aikaan,!kun!OE:n!jäsenistä!puhutaan! järkeä!käyttävinä!aktivisteina,! lihantuotantolaitoksen! työnjohtaja!viittaa!"mediais9kuun"! jonakin,! joka!oli!kuin!Hulluilta!päiviltä:! joka!päivä!oli! jotain!uutta.180!Hulluja!päiviä!ei!perinteisesti!liitetä!järkeen!ja!harkintaan!vaan!haluun!ja!tunteeseen.!Yhdistelmä!on!ristiriitai9nen,!sillä!vastapuoli!(Tuittulan!Pekonin!työnjohtaja)!kehuu!samalla,!että!"nyt!voi!syntyä!asial9listakin!keskustelua".!Haluun!ja!eräänlaiseen!irrationaalisuuteen!liittyvät!myös!luonnehdinnat,!joiden!mukaan!isot!yksiköt!ovat!"aktivistien!hampaissa".!Aktivistit!ovat!kuin!(irrationaalisina!pidetyt)!eläimet,!joiden!hampaisiin!"isot!yksiköt"!voivat!joutua.!!






lihansyönnin"vähentämistä"ja"ihmisen"ja"eläimen"suhteen"uudelleen"arviointia."!OE:lla!on!siis!sel9keä!agenda,!epäkohdaksi!koettu!asia,!johon!se!haluaa!puuttua,!ja!josta!se!haluaa!herättää!yh9teiskunnallista!keskustelua.!Kansalaisuuspositio!nousee!esiin!myös!jutussa,!jossa!todetaan,!että!"aktivistit" tarttuivat" epäkohtaan," johon"me" kaikki" olemme" osallisia" 141?tukien"maksajina."184!Viittaus!on!merkittävä,!koska!se!tekee!meistä!lukijoista!osallisia!asiaan.!Se,!että!OE:n!jäseniin!viitataan!kansalaisina,!tekee!heistä!meitä.!Me!kaikki!olemme!kansalaisia.!!!
5.2.!Tilalliset!ja!teurastamot!



































tetty!magneetti,!jolla!seurataan!kiimaa!ja!ohjataan!ruokintaa.!Syntyneet!ja!kuolleet!eläimet!kir9jataan!päivittäin.!Tietokoneet!valvovat! lämpötilaa,! ilmankostetutta! ja! ilmastointia.!Ruokinta9automaatti!ropistaa!rehut!ruokintakaukaloon.!Kuulostaa!futuristiselta,!mutta!tämä!on!normaa9litila.!Normaaliutta!korostetaan!jutussa:!Tuittulan!tilan!työntekijöillä!on!taukotilaa,!keittiönurk9kausta,!kaksi!mikroa!ja!pöytä,!jonka!äärellä!työntekijät!"popsivat"!eväitään.!Toimittaja!näkee!ympärillään!sympaattista!possuteemaa:!possuverhoja!ja!9tyynyjä!sekä!munkkipossuja.210!!Tämä!automatisoitu!tehoeläintuotanto,!otsikkoon!nostetut!"tarkoin!valvotut!possut"!asettuvat!kuitenkin!yhdessä!jutuista!johonkin!muuhun!kuin!normaaliin!valoon.!Osa!HS:n!raadista!pitää!eläinteollisuutta!räikeänä!väkivaltakoneistona,!jonka!esikuvat!löytyvät!natsi9Saksasta.211!Yksi!haastatelluista! korostaa,! että! holokaustin! kansanmurhat! eivät! olisi! olleet!mahdollisia! ilman!eläimiä!esineellistävää!suhtautumistapaa.!Näen!tämän!kommenttina!ei!niinkään!OE:n!paljasta9maan!väkivaltaan!tai!eläinten!kaltoinkohteluun,!vaan!johonkin!arkipäiväistyneeseen!ihmisen!ja!eläimen!väliseen!suhteeseen,!jossa!on!normaalia,!että!eläimiä!"tuotetaan"!valtavissa!automa9tisoiduissa!tehoyksiköissä,!joissa!ne!eivät!voi!elää!lajinmukaista!elämää.!Nämä!kommentit!ovat!kuitenkin!selkeässä!vähemmistössä!jutuissa.!!!



















tutkijaa!nosti!esiin!eläinsuojelulainsäädännön!puutteita.223!Samaa!keskustelua!Oikeutta!eläi9mille!9järjestö!pyrki!kuvillaan!herättämään.!Eläimillä!ei!ole!tilaa!eikä!virikkeitä!elää!lajinmu9kaista!elämää.!Satakiloiselle!sialle!riittää!lain!mukaan!tilaksi!vajaa!neliö,!0,65!m2.!Emakot!saa!laittaa!porsimaan!häkkeihin,! joissa!ne!eivät!mahdu!kääntymään.!Porsaat!voi!kastroida!ilman!kivunlievitystä.!Eläinsuojelulainsäädäntö!jättää!paljon!toivomisen!varaa.!!Tässä!kohtaa!lähestymme!ihmisen!ja!luonnon!suhdetta.!Tehotuotannossa!tuo!suhde!määrittyy!pitkälti! tehdasmaistuneen!maatalouden!ehdoilla.!Luontokappaleet!ovat!pelkkiä!tuotantoväli9neitä!matkalla!kohti!tehokkaampaa!ja!tuottavampaa!maataloutta.!Tällaisessa!kontekstissa!pu9heella! eläinten! oikeuksista! ei! ole! mieltä.! Jos! Oikeutta! eläimille! 9järjestön! tarkoituksena! oli!nostaa!esiin!tämä!laajempi!ja!syvempi!kysymys!ihmisen!suhteesta!luontoon,!se!hukkui!osittain!puheen!alle,!joka!korosti,!että!sikatiloilla!ei!ollut!juurikaan!rikottu!lakia.!!Miksi!eläimet!on!näin!helppo!ohittaa?!Ilmeinen!vastaus!on!se,!että!niillä!ei!ole!samanlaista!ase9maa!kuin!ihmisillä.!Millaisia!subjektipositioita!eläimille!uutisoinnissa!annettiin,!miten!ne!rep9resentoitiin?! Jo! siitä! johtuen,! missä! kontekstissa! eläimet! nousivat! esiin,! niille! tarjoutui!eräänlaisen!uhrin!asema,!1)!dystopisoivan!ja!apokalyptisen!diskurssin!puitteissa!ne!olivat!kal9toin!kohdeltuja,!sairaita!ja!kuolleita!raatoja.!Eläimet!artikuloitiin!myös!2)!välineellistävän!dis9kurssin! puitteissa! erittäin! vahvasti! ruokana,! tuotantovälineenä,! talouden! raaka9aineena! ja!kauppatavarana.!3)!Inhimillistävän!diskurssin!puitteissa!eläin!saattoi!myös!olla!onnellinen,!in9himillistetty!ja!radiota!kuunteleva!lehmä.!Neljäskin!vaihtoehto!nousi!esiin,!4)!problematisoivan!diskurssin!puitteissa!eläimillä!voi!olla!oma!eläimenkaltainen!elämänsä,!jossa!ne!kiintyvät!ihmi9siin,!tuntevat!pelkoa!ja!kipua,!mutta!ovat!silti!eläimiä.!!!












kuvaan!lisäsi!löylyä!esseisti!Antti!Nylén,!joka!puhui!tipuista,!joilla!on!kaksi!jalkaparia!sekä!kitu9vista!ja!vammautuneista!eläimistä!ja!joka!käytti!kirjoituksessaan!kielikuvia!verisistä!saparon9tyngistä! sekä! tienoosta,! joka! on! ontuvista! linnuista! valkeanaan.233! Eläimet! ovat! siis! osittain!rikoksen!uhreja,!mutta!osittain!myös!laillisesti!elinkeinoaan!harjoittavan!ihmisen!uhreja.!Tätä!eläimelle!uhrin!ja!raadon!roolin!antavaa!diskurssia!on!vaikea!sanallistaa.!Se!ei!moralisoi,!joten!sitä!ei!voi!kutsua!moralisoivaksi,!se!ei!myöskään!kriminalisoi.!Se!toteaa!ja!paljastaa!tilanteen,!joka!tuli!monelle! järkyttävänä!yllätyksenä!–!kuin!kuva!dystooppisesta!yhteiskunnasta!tai! Jo9hanneksen!ilmestyksestä.!!




joka!pitää!rattaat!pyörimässä.!Eläimet!voivat!olla!myös!tavallista!kalliimpaa!"luomulihaa",!"kes9tävää! ja! ekologista! lihaa",! "luomunautaa"! tai! "kotimaista! teurassikaa",! "suomalaista! lihaa",!jonka!"puhtaudesta"!ollaan!huolissaan!ja!joka!tuottajien!mukaan!"pärjää!vertailussa!muunmaa9laisiin!verrattuna".!Eläin!on!myös!"kotimainen!raaka9aine",!josta!suomalaisyhtiöt!tietävät!tar9kasti,!miltä!tiloilta!se!on!peräisin.!Jos!"tuotanto"!on!"eettistä",!se!aiheuttaa!runsaasti!lisätyötä,!mikä!näkyy!kilohinnassa.!Silti!eettisesti!tuotetun!lihan!menekki!on!kova.!!On!loogista,!että!jutun!aiheeksi!nousi!myös!se,!miten!kohu!oli!vaikuttanut!kinkun!joulumyyn9tiin.236!Vakuuteltiin,!että!ei!ollut,!kinkku!maittoi!kohusta!huolimatta.!Myös!jutussa,!jossa!haas9tateltiin! eläinten! hyvinvoinnin! tutkijoita,! kiirehdittiin! vakuuttamaan,! ettei! kohu! ollut!vaikuttanut!kauppaan,!eikä!luomulihan!kysyntään.237!Paradoksaalista!tässä!subjektipositiossa!on,!että!se!peittää!alleen! juuri!sen!kysymyksen,! jonka!OE!halusi!nostaa!esille.! Järjestö!halusi!kyseenalaistaa! juuri! tämän!tulkinnan!eläimistä.!Teksteissä!eläin!nousee!kuitenkin!esiin!pää9sääntöisesti!juuri!lihana!tai!tuotteena.!Niissä!sitaateissa,!joissa!OE!kertoo!motiiveistaan,!tode9taan! muun! muassa,! että! eläimiin! kohdistuva! väkivalta! on! arkipäiväistä.! Väite! menettää!mielekkyytensä!ja!merkityksensä,!jos!sitä!tarkastellaan!tässä!kontekstissa:!miksi!kenenkään!pi9täisi!välittää!väkivallasta!tavaraa,!tuotantovälinettä!kohtaan?!!




mutta!niitä!ei!kiinnosta!kyhjöttää!tihkusateessa.!Hyvin!kirjoitettu!ja!hellyttävä!juttu,!joka!saa!ajattelemaan,!että!nehän!ovat!aivan!kuin!me.238!!!Kahdessa!vastaavassa!jutussa!tyytyväiset!siat!"röhöttävät!ja!röhnöttävät!olkipoteroissaan",!"ra9kastavat! rauhaa",! "hyppivät! touhukkaina",! "tonkivat",! "tökkivät! lajitovereitaan! kärsällään",!örähtävät,! lurpsauttavat!silmänsä!kiinni,!heilauttavat!saparoaan,!karkailevat,!mutta!palaavat!ruoka9aikaan,!napostelevat,!ulkoilevat.239!Sika!on!siisti,!sosiaalinen!ja!hierarkkinen!eläin,!josta!näkee!heti,!jos!se!on!kunnossa.!Sioilla!on!häntä!kippuralla!ja!siitä!tietää,!että!ne!voivat!hyvin.!Tässäkin!jutussa!tosin!korostetaan,!että!"onnellinen!eläin!on!tuottava!eläin".240!Ja!vaikka!eetti9sesti!sikoja!kasvattavalle!emännälle!tuleekin!tyhjä!olo,!kun!siat!"lähtevät"!teuraalle,!samainen!emäntä!korostaa!itse,!että!täytyy!muistaa,!että!"tämä!on!tuotantolaitos".241!Edellinen!ilmaisu!on!kuvaava.!Aivan!kuin!emäntä!itse!ei!lähettäisi!sikoja!teuraalle,!vaan!ne!lähtisivät!omasta!halus9taan,!kuin!lapset,! jotka!muuttavat!kotoa!ja!jättävät!vanhemmat!tuntemaan!tyhjän!pesän!syn9droomaa!kuin!lintuemot.242!!!
5.3.4.!Problematisoiva!diskurssi:!tuntematon!eläin!!Yhdessä! jutuista! nostetaan! esiin! eläin,! joka! kokee! tunteita,! kiintyy,! kokee!mielihyvää,! vihaa!stressiä! ja! pelkoa.243! Positio! vaappuu! kovin! lähellä! edellä!mainittua! inhimillistettyä! eläintä,!mutta!poikkeaa!siitä!sikäli,!että!asian!esiin!nostava!tutkija!korostaa,!että!riippuu!muun!muassa!ihmisen!eläinetiikasta,!saako!eläimiä!käyttää!hyväksi!ja!voivatko!eläimet!suomalaisilla!tiloilla!hyvin.!Riippuu!siis!ihmisen!näkökulmasta,!miten!eläimiin!suhtaudutaan.!Jutussa!kiinnitetään!huomiota!myös!siihen,!että!me!tarvitsisimme!lisää!tietoa!eläimen!lajityypillisestä!käyttäytymi9sestä! ja! että! ihmisen! toimet! saattavat! vaikuttaa! eläimiin! syvemmin! kuin! mitä! me! ymmär9rämme.244!Eläin!on!siis!eräällä!tapaa!mysteeri,!jotain!muuta!kuin!ihminen.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!238!HS!31.12.2007!Lypsylehmän"päivä"kuluu"maatessa"ja"märehtiessä!239!HS!6.12.2007!Tyytyväiset"siat"tonkivat"Kiven"luomutilalla!ja!11.11.2015!Onnelliset"karkuri?
siat"palaavat"240!HS!9.12.2007!Tarkoin"valvotut"possut!241!HS!11.11.2015!Onnelliset"karkurisiat"palaavat!242!On!kiinnostavaa,!miten!myös!sanonnassa!tyhjän!pesän!syndrooma,!ihmisen!ja!eläimen!elämä!sekoittuvat.!!243!HS!10.12.2015!Lehmä"iloitsee"ja"leikkii"kuin"lapsi,"sanoo"tutkija!244!HS!10.12.2015!Lehmä"iloitsee"ja"leikkii"kuin"lapsi,"sanoo"tutkija!
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5.4.!Me!lukijat,!juttujen!ja!kiistan!yleisö!!Teksteissä!on!hahmotettavissa!kiistaa!seuraavan!yleisön,!niiden!ihmisten!joukko,!joihin!asioita!esiin!nostamalla! tai!niitä!kiistämällä!yritetään!vaikuttaa.!1)!Holhoavan!diskurssin!puitteissa!meidän!subjektipositiomme!on!naiivin! ihmisjoukon,! joka!ei!ole!tajunnut,!ettei!maatalous!ole!enää!se!sama!ilmiö!kuin!19709luvulla,!ja!joka!ei!kestä!totuutta,!sitä!normaalitilaa,!joka!maata9loudessa!vallitsee.!2)!Välineellistävän!diskurssin!puitteissa!meille!tarjoutuu!kuluttajan!asema.!3)!Politisoiva!diskurssi!puolestaan!muistuttaa,!että!olemme!valintoja!tekeviä!subjekteja.!Vaikka!paljastukset! pyrkivät! nostamaan! esiin! kysymyksiä! etiikasta! ja! suhteestamme! eläimeen,! tuo!suhde!näyttäytyy!kuitenkin!etupäässä!vain!talouden!meille!antaman!kuluttajan!position!kautta.!!
5.4.1.!Holhoava!diskurssi:!naiivit!kaupunkilaiset!!Diskurssi!pohjaa!maalaisten!ja!kaupunkilaisten!vastakkainasetteluun.!Se!tulee!ilmi!muun!mu9assa!reportaasityyliin!kirjoitetussa!jutussa,!jossa!(kaupunkilainen)!toimittaja!vierailee!sikati9lalla.!Ensikäyntiä!nykyaikaisessa!suursikalassa!toimittaja!kuvailee!tuhdiksi!elämykseksi:!"Haju"
on" kaupunkilaisnenään" tyrmäävä".245! Jutussa! todetaan! eksplisiittisesti,! että! "peruskuluttaja"!tuntee!hyvin!vähän!"nykyaikaista!eläintuotantoa".246!Me!"kuluttajat"!emme!ole!oivaltaneet,!että!maataloudesta! on! tullut! teollisuutta.! Sama! asia! todetaan! toisessa! jutussa! –! jälleen! otsikkoa!myöten!eksplisiittisesti:!Kaupunkilainen"ei"kestä"totuutta.!Sama!juttu!jatkaa!"mikä"maaseudulla"
on"arkea,"on"monelle"kaupunkilaiselle"järkytys"!ja!"vaikka"OE"olisi"näyttänyt"kuvaa"maan"malli?
kelpoisimmalta"tilalta,"monessa"kotikatsomossa"olisi"tehty"kasvissyöjäksiryhtymispäätöksiä".247!Me!kaupunkilaiset!olemme!juuttuneet!mielikuviin,!jotka!ovat!peräisin!19709luvun!kesämökki9reissuilta,!ajalta,!jolloin!"pientilan!sikalassa!kasvoi!pari!porsasta!ja!kanat!kuopivat!vapaina!pi9hamaalla".248! "Mielikuvissa" sikataloutta" edustaa" navetantakainen" lätti," jossa" pikkulapset"
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!245!HS!9.12.2007!Tarkoin"valvotut"possut!246!Huomionarvoista!tässäkin!on!tietysti!se!kuluttajan!asema,!joka!meille!annetaan!ja!se!eläi9men!asema!talouden!materiaalina.!247!HS!4.12.2007!Kaupunkilainen"ei"kestä"totuutta!248!HS!7.12.!Tuotantoeläinten"hoidosta"löytyi"parannettavaa!
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rapsuttavat" oljilla" löhöilevää" emakkoa".249! Tästä! syystä! teurastukseen! liittyvät! asiat! on! Suo9messa!"suojattu"!kuluttajilta.250!!Holhoava!diskurssi!esittää,!että!me!kaupunkilaiset!olemme!vieraantuneet!maaseudun!arjesta,!joka!on!maalaisille!se!normaalitila.!"Eläintenpidon"todellisuus"ja"ihmisten"mielikuvat"eivät"enää"







luttajista"ei"sitä"oikeasti"halua"nähdä".259!!Eviran!pääjohtajan!mukaan!huoleen!eläinten!oloista!vaikuttaa!se,!kuinka!hyvin!ihmiset!tuntevat!nykyistä!kotieläintuotantoa.260!Oletus!on,!että!jos!me!vain!tuntisimme!nykyistä!eläintuotantoa!paremmin,!emme!olisi!huolissamme.!Väite!on!ristiriitainen.!OE:n!julkaisema!materiaali!ei!pal9jastanut!vain!teollisuuden!lieveilmiöitä,!vaan!ylipäätään!sen,!että!eläintenpito!on!muuttunut!te9ollisuudenhaaraksi.! Se,! että! tiedostamme! tämän! kenties! aiempaa! selkeämmin,! ei!automaattisesti!tee!meistä!vähemmän!huolekkaita.!Totta!on,!että!osa!OE:n!materiaalissa!näh9dystä!oli! täysin! laillista! toimintaa! ja!normiston!mukaista.!Vaikka!kaikki! tietäisivät! tämän,!se!saattaa!silti!herättää!ihmiset!miettimään,!onko!eettisesti!oikein!kohdella!eläimiä!näin,!vaikka!se!rikosoikeudellisesti!ei!olisikaan!tuomittavaa.!Kyse!ei!siis!loppuun!asti!ole!siitä,!että!ongelma!on!meidän!tietämättömyytemme!ja!se!että!emme!tunne!maalaisten!normaaliarkea.!!
5.4.2.!Välineellistävä!ja!kaupallistava!diskurssi:!Mitäs!me!kuluttajat?!!Paljastusten!yleisölle,!median!lukijoille!ja!katsojille!tarjoutuu!teksteissä!hyvin!vahvasti!kulutta9jan!subjektipositio.!Välineellistävässä!ja!todellisuutta!kaupallistavassa!diskurssissa!meihin!vii9tataan! lähes! poikkeuksetta! sanalla! "kuluttaja",! josta! on! tullut! ihmisen! synonyymi.! Sama!diskurssi!ja!sen!tarjoama!asema!–!osana!talouden!rattaita!–!annetaan!myös!"tuottajille"!ja!"tuo9tantoeläimille".!Edellisessä!kappaleessa!nostettiin!jo!esiin!viittaukset!"peruskuluttajiin",!jotka!tuntevat!vähän!nykyistä!"eläintuotantoa".!Osittain!kuluttajapositio!on!ymmärrettävä.!Se!saat9taa!perustua!ajatukseen,!että!kaupunkilainen!kohtaa!eläimet!lähinnä!lihatiskillä.!Siksi!ratkaisu9keskeinen!journalismi!lähestyy!meitä!kuluttajina!ja!pyrkii!tarjoamaan!vastausta!siihen,!miten!me!voisimme!saada!tietää!"lihan"!alkuperän!tai!sen,!missä!"liha"!on!teurastettu.261!"Lihalle"!pi9täisi!saada!hyvinvointimerkki,!mutta!sellaisen!kehitteleminen!ei!ole!yksinkertaista.!Jo!näkökul9man! määrittäminen! on! ongelmallista:! kenen! hyvinvoinnista! on! kyse! ja! miten! hyvinvointi!määritellään.!Oleellista!on!se,!että!kaiken!kaupallistava!ja!välineellistävä!diskurssi!ja!siihen!liit9tyvä!kuluttajan!rooli!typistää!elämänpiirimme,!kysymyksenasettelun!ja!vastausvaihtoehdot.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!259!HS!28.10.2015!Eläinlääkäri:""Teurastukset"pidetty"Suomessa"liikaa"suljettujen"ovien"takana"!260!HS!6.12.2007!Viranomaiset"löysivät"rikkeitä"joka"neljänneltä"sikatilalta.!"Kotieläintuotanto"!on!jutussa!käytetty!termi.!261!HS!28.10.2015!Eläinlääkäri:""Teurastukset"pidetty"Suomessa"liikaa"suljettujen"ovien"takana""
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!Sama!vaihtoehdottomuus!näkyy!myös!maalaisten!ja!kaupunkilaisten!suhteissa.!Ne!ovat!ruoan!tuottajien!ja!kuluttajien!suhteita,!joita!määrittää!raha.!Tuottajat!kysyvät,!olemmeko!me!valmiita!maksamaan!siitä,!että!eläimiä!kohdellaan!paremmin.!Nykytilanteen!syytaakkaa!vieritetään!kit9saalle!kuluttajalle.262!Samaa!kysyy!myös!maatalousministeri:!ovatko!suomalaiset!valmiita!mak9samaan! ylimääräistä! siitä,! että! ruoka! on! tuotettu! hyvissä! oloissa.263! Myös! Evira! toivoo!"laatujärjestelmiä,"joissa"kuluttajille"annetaan"vapaus"valita,"ostaako"hän"sellaisten"eläinten"li?
haa,"joita"on"pidetty"paremmin".264!Kriitikoiden!silmissä!raha!ei!välttämättä!ole!ratkaisu.!!!
5.4.3.!Politisoiva!diskurssi:!valintoja!tekevä!subjekti!!Teksteissä!on!hento!viittaus!siihen,!että!myös!me!lukijat!olemme!kansalaisia.!Yksi!jutuista!muis9tuttaa,!että!OE!tarttui!epäkohtaan,!johon!me!kaikki!olemme!osallisia,!myös!ne,!jotka!eivät!syö!lihaa.!Näin!siksi,!että!veronmaksajina!me!kaikki!maksamme!1419tukia!eläintiloille.265!Toisessa!jutussa,!siinä!samassa,!jossa!kerrotaan,!että!OE:n!jäsenet!ovat!itse!asiassa!kansalaisia,!muistu9tetaan,!että:!"internetin"käyttäjistä"on"tullut"aktiivisia"toimijoita,"jotka"joutuvat"itse"arvioimaan"
aineistoja" ja"tekemään"valintoja".266!Mekin!olemme!siis!kansalaisia,! jotka!vaikuttavat!poliitti9sesti! alhaalta! ylöspäin.! Tosin! samassa! kirjoituksessa! muistutetaan! meidän! kuluttaja9roolis9tamme:!"kuvat"voivat"johtaa"(...)"myös"siihen,"että"kuluttajat"alkavat"suhtautua"kriittisesti"koko"






kiintynyt"sonnikavereihinsa".269!Juttu!tuo!esiin,!että!se,!mitä!ajattelemme!eläinten!kohtelusta!ja!siitä,! saako!niitä!käyttää!hyväksi,! riippuu! jokaisen!eläinetiikasta.!Me!olemme!siis!moraalisia!olentoja,!jotka!tekevät!eettisiä!–!ja!poliittisia!–!valintoja.!!Vaihtoehtoa!tarjotaan!myös!toisaalla,!tässäkin!kohtaa!kuitenkin!kuluttajan!roolissa.!"Kehityksen"
lopputulokseen"voivat"vaikuttaa"niin"tuottajat"kuin"kuluttaja."Markkinoinnissa"kuluttajia"pitäisi"
informoida"paremmin"lähiruoan"hyvistä"puolista."Siitä"kannattaa"maksaa"vähän"enemmän,"!to9teaa!kotieläinhygienian!professori.270! Ihmiset!voivat! siis!vaikuttaa!asioihin,!mutta!etupäässä!lompakollaan,!ostajina.!Kauppiaiden!mukaan!ihmiset!eivät!ole!tähän!halukkaita,!sillä!"keskus?








tai! epäsuorasti)! 18! kertaa,! kun!OE:n! jäsenellä! vastaava! luku! on!6! ja! tunnettu! vegaani!Antti!Nylén.!Lasken!tässä!tuottajien!edustajiksi!paitsi!tilalliset!ja!teurastamot!myös!heidän!lobbaus9järjestönsä!MTK:n.!On!näkökulmakysymys,!pitäisikö!myös!Evira!laskea!tuottajapuoleen!kuulu9vaksi.! Näin! siksi,! että! se! tuntui! sitaateissaan! asettuvan! usein! tuottajapuolen! tueksi! ja!korostavan,!ettei!ongelmia!todellisuudessa!ole.!Tämä!on!toisaalta!ymmärrettävää:!jos!ongelmia!on,!se!tarkoittaa,!että!valvova!viranomainen!eli!Evira!on!epäonnistunut.!Myös!maa9!ja!metsäta9lousministeri!Sirkka9Liisa!Anttila!piti!sikatilallisena!aktiivisesti!tuottajien!puolta.!!!Toinen!erikoinen!Eviraan!liittyvä!seikka!on!tämä:!miksi!eläinten!hyvin9!tai!pahoinvointia!valvoo!viranomainen,!joka!jo!nimensä!puolesta!suhtautuu!eläimiin!elintarvikkeena!–!juuri!sinä!ihmi9sen!oikeudettomana!välineenä,!joka!OE:n!mielestä!on!ongelma.!Otan!esiin!myös!toisen!kuriosi9teetin,! joka! jäi! tutkielman! rajauksen!vuoksi! työn!ulkopuolelle.!Maa9! ja!metsätalousministeri!Sirkka9Liisa!Anttila!lausahti!toisen!sikatilakohun!yhteydessä!vuonna!2009,!että!kunhan!teuras9tamot!saadaan!mukaan!valvomaan,!asiat!korjaantuvat.!Eivät!korjaantuneet,!vaan!teurastamot!osoittautuivat!yhdeksi!ongelmien!lähteeksi,!jopa!siinä!määrin,!että!herää!kysymys,!paljastiko!OE!teurastamojen!epäkohdat!vain!osoittaakseen!sen,!mistä! järjestö!oli! jo!aiemmin!moittinut!Anttilaa:!tämä!oli!tehnyt!kovin!vähän!asioiden!korjaamiseksi.!!Palataan!vielä!yllä!kuvattuun!suhdelukuun,!jossa!tuottajapuoli!pääsi!ääneen!18!kertaa!ja!vasta9puoli!eli!OE!ja!vegaanit!seitsemän.!Journalismin!perusteisiin!liittyy!vahvasti,!että!asioissa!kuul9laan! aina! toisenkin! osapuolen! näkemys.! Näin! on! tehty!myös! esimerkiksi! ilmastonmuutosta!koskevassa!uutisoinnissa.!Käytäntö!on!ilmastonmuutoksen!kohdalla!saanut!osakseen!myös!kri9tiikkiä.!Tasapuolinen!kuuleminen! saa! vaikkapa! ilmastonmuutoksen!–! asian! jonka!olemassa9olosta!ja!faktuaalisuudesta!ollaan!melko!yksimielisiä!–!vaikuttamaan!mielipidekysymykseltä,!joka!ei!välttämättä!ole!totta.!Väittäisin,!että!eläinten!asemasta!tehotuotannossa!on!tullut!hie9man!samankaltainen!kiista!kuin!ilmastonmuutoksesta.!Me!näemme,!että!kaikki!ei!ole!kunnossa,!ja!silti!vastapuoli!kiistää!selkeät!lieveilmiöt!normaalina!ja!laillisena!asioiden!tilana,!joka!ei!vaadi!toimenpiteitä.!!!!!!!
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6.2.!Ristiriitaiset!ja!haastavat!diskurssit!!Tutkituissa!teksteissä!risteili!useita!diskursseja.!Käyn!tässä!kappaleessa!lyhyesti!läpi!tekstien!hallitsevat!diskurssit!ja!niitä!haastamaan!pyrkivät!puhetavat.!Diskursseista!nousee!yleisellä!ta9solla!mielenkiintoisia!teemoja!kuten!laki,!tietäminen!ja!ratio,!normaalius,!uhrius,!sankaruus,!ja!kaiken!läpitunkeva!talous:!olemme!kaikki!rahan!ja!kaupan!palveluksessa.!Diskurssit!eivät!ole!selvärajaisia,!vaan!saman!diskurssin!sisältä!saattaa!löytyä!piirteitä!toisesta,!jopa!vastakkaisesta!diskurssista.!Näin!jo!siksi,!että!diskurssit!eivät!ole!lopullisesti!lukkoon!lyötyjä,!vaan!merkitys9kamppailujen!areenoja!ja!myös!ristiriitaisia.!Kuten!aiemmin!todettiin,!uutisointi!alkoi!rikoksen!puitteissa.!Ensin!epäiltiin!eläinsuojelurikosta,!mutta!hyvin!pian!teksteihin!ilmaantui!diskurs9seja,!joissa!kriminalisoitiin!OE:n!jäseniä,!jotka!olivat!salakuvanneet!ja!tunkeutuneet!luvatta!ti9loille.!Myös!eläimiä!pitävät!tilalliset!esitettiin!osittain!kriminalisoivassa!valossa,!isäntinä,!jotka!nostavat!palkkojaan!italialaisittain.!!!Lakiin!ja!normeihin!vedottiin!hyvin!monella!tapaa:!yhtäältä!todettiin,!muun!muassa!maatalous9ministerin! suulla,! että! eläinsuojelunormisto! ja! lait! ovat! kunnossa.!Ongelmana! ovat! tilalliset,!jotka!eivät!tunne!velvoitteitaan!tai!OE:n!jäsenet!ja!me!yleisö,!jotka!eivät!tiedä,!että!se,!mitä!ku9vissa!näkyy,!on!laillista!toimintaa.!Ongelmia!ei!tällaisen!diskurssin!puitteissa!ole,!tai!jos!on,!ne!selviävät!koulun!penkillä.!Vastuu9!ja!syyllisyyskysymykset!etsivät!teksteissä!kohdettaan.!Syyl9lisen!viittaa!soviteltiin!diskurssista!riippuen!tilallisille,! taloussysteemille,!hallintosysteemille,!kitsaille!kuluttajille,!mahdollisesti!laille!ja!OE:n!jäsenille.!Toisaalta!korostettiin!myös!sitä,!että!mitään!ongelmia!ei!ole:!tämä!on!normaalia!ja!laillista.!Kaupunkilaiset!vain!ovat!vieraantuneita!maaseudun!normaalista!elämästä,!eivätkä!kestä!totuutta.!Tietämiseen!ja!ratioon!liittyvät!myös!diskurssit,! joissa!korostettiin!OE:n! jäsenten!kasvaneen!aikuisiksi,! taitaviksi!mediapelureiksi,!jotka!ovat!jättäneet!kettutyttöyden!ja!hippiajat!taakseen.!Toisaalta!OE:hen!viitattiin!myös!sel9laisissa! diskursseissa,! joissa! sen! jäsenet! vaikuttavat! uskonnonkaltaisen! lahkon! edustajilta,!jotka!"tietävät"!asioita!ja!levittävät!tätä!tietoa!rautatieaseman!kulmilla.!!!!Sankaruus!ja!uhrius!kulkevat!käsi!kädessä.!Tilallisten!uhriuteen!viitattiin!diskurssissa,!joka!pesi!pois!syyllisyyden!rippeetkin.!Eläimiä!pitävät!olivat!moninkertaisia!uhreja:!tehokkuutta!vaati9van! talousjärjestelmän! ja! rikollisten! aktivistien.! Tämä! tilallisia! pyhittävä! ja! legitimoiva! dis9kurssi! oli! läheistä! sukua! sille,! jonka! puitteissa! samat! ihmiset! esiintyivät! suorastaan!
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sankarillisina!emäntinä!ja!isäntinä,!jotka!huolehtivat!eläimistään!kuin!omista!lapsistaan.!Eläi9met!uhrina!esittävä!diskurssi!oli!kovin! toisenlainen.!Se!ei!pyhittänyt!eikä! legitimoinut,!vaan!esitti!kohteensa!dystooppisesti!ja!apokalyptisesti,!rääkättyinä!ruumiina,!tavalla,!joka!kyseen9alaisti!asioiden!vallitsevan!tilan.!Eläimistä!puhuttiin!myös!diskurssin!puitteissa,!joka!oli!täydel9linen! vastakohta! rääkätylle,! objektiksi! asetetulle! ruumiille.! Inhimillistävässä! diskurssissa!eläimet!olivat!oman!elämänsä!touhukkaita!ja!tietoisia!subjekteja,!aivan!kuin!me!ihmiset.!!Kaikkein!läpitunkevin!ja!hegemonisin!diskurssi!oli!se,!joka!asemoi!kaikki!osapuolet!pelkkinä!talouden!välineinä.!Eläimet!ovat!talouden!raaka9ainetta,!me!lukijat!kuluttajia!ja!tilalliset!tuo9tantolaitosten!pyörittäjiä.!Tällaisessa!diskurssissa!eläinten!hyvällä!tai!huonolla!kohtelulla!ei!ole!mieltä.!Jos!ongelmia!ilmenee,!talouden!näkymätön!käsi!–!tarkemmin!sanottuna!kuluttajan!lom9pakko!–!ratkaisee.!Jos!ihmiset!haluavat!"eettistä!lihaa",!he!maksavat!siitä!enemmän.!Tämä!sama!diskurssi!tekee!kuitenkin!eläimistä!juuri!niitä!subjektittomia!ja!oikeudettomia!liukuhihantuot9teita,! jotka!OE!halusi!paljastuksillaan!kyseenalaistaa.!On!siis!mahdollista,!että!pelkkä!raha!ei!ratkaise! ongelmaa,! joka! on! pohjimmiltaan! ihmisen! ja! eläimen! välineellistävässä! suhteessa.!Tämä!suhde!tai!sen!lopputulos!tulee!karulla!tavalla!näkyviin!apokalyptisessä!diskurssissa,!jossa!eläimet!ovat!kuin!keskitysleirien!kärsiviä!ruumiita.!Teksteistä!on!luettavissa!myös!hentoinen!problematisoiva!diskurssi,! jolle! suhteemme!eläimeen!riippuu!siitä,!millaista!etiikkaa!nouda9tamme.!Eläin!voi!olla!myös!toinen,!jotakin,!josta!emme!tiedä!kaikkea.!Jälkimmäiset!diskurssit!rapauttavat!ja!haastavat!tehokkaasti!vallitsevia!diskursseja.!Samoin!tekee!politisoiva!diskurssi,!jossa!sekä!OE!että!lukijat!ja!katsojat!asemoidaan!huolestuneina,!vaikuttamaan!pyrkivinä!ja!va9lintoja!tekevinä!kansalaisina.!Suhteemme!eläimeen!ei!siis!ole!normaali,!laillinen,!annettu!tai!ra9halla!ratkaistava,!vaan!jotakin,!joka!on!poliittisen!kiistan!kohde.!!
6.3.!Kohti!kiistelevää!moniarvoisuutta!!Fraseria!mukaillen!voi!ajatella,!että!Oikeutta!eläimille!9järjestö!osallistui!kuvia! julkaisemalla,!omilla!nettisivuillaan! ja!keskustelua!herättämällä!vastajulkisuuksien! luomiseen.!Samalla! jär9jestö!osallistui!kamppailuun,! jota!käydään! julkisuuden! legitiimien!osallistujien!rajoista,!siitä,!ketkä!valtamedioiden!julkisuudessa!suljetaan!ulkopuolelle!ja!ketkä!pääsevät!ääneen.!Voi!sanoa,!että!käynnissä!oli!mediakamppailu,!jossa!keskeinen!sanoman!julkituomisen!väline!oli!juuri!val9tamedia.!Eläinoikeusliikkeen!jäsenten!pääsy!valtamedioiden!julkisuuteen!ei!kuitenkaan!ole!it9sestään!selvää.!Liike!on!tästä!erittäin!tietoinen!ja!vaikuttaa!asioihin!aktiivisesti.!Kuten!monet!
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muut!kansalaisjärjestöt!myös!ympäristö9!ja!eläinoikeusaktivistit!toimivat!yhä!ammattimaisem9min!suhteessa! julkisuuteen.!Eläinkuvien! julkistus!oli!selkeä!kampanja,! jolla!oli! juuri!oikeaan!aikaan,!joulun!alla,!oikeanlaista!shokkiarvoa,!joka!takasi!paikan!otsikoissa.!OE!onnistui!myös!pysymään!pinnalla!ja!tuomaan!esiin!omaa!näkemystään!ihmisen!ja!eläimen!suhteesta.!OE!ei!siis!jäänyt!pelkästään!omaan!vastajulkisuutensa,!kampanjaa!varten!perustetuille!nettisivuille,!vaan!onnistui!saamaan!valtajulkisuudessa!esiin!aiemmin!syrjäytettyjä!näkökantoja.!!!Kuten!aiemmassa!kappaleessa!todettiin,!teksteissä!hallitsi!hegemoninen!diskurssi,!joka!asemoi!meidät!lukijat!kuluttajina,!eläimet!tuotantovälineinä!ja!tilalliset!tuottajina.!Juuri!tämän!diskurs9sin!eläimille!tarjoamaa!osaa!pelkkinä!proteiinin!lähteinä,!lihakoneina!ja!talouden!resursseina!OE!pyrki!haastamaan.!Koska!tämä!samainen!diskurssi!kuitenkin!hallitsi!ja!pyrki!pintaan!teks9teissä,!median!voi!sanoa!pitäneen!yllä!ja!tuottaneen!hegemonista!diskurssia.!Tämä!ei!kuiten9kaan! ole! koko! totuus.! Media! voi! myös! haastaa! hegemonisia! diskursseja,! vallitsevia! ja!luonnollisiksi!muuttuneita,!itsestään!selviltä!vaikuttavia!tulkintoja!muun!muassa!eläimistä.!Ja!myös!tällaisia!diskursseja!ja!niihin!liittyviä!subjektipositioita!teksteistä!oli!luettavissa.!Eläimet!näyttäytyivät! dystooppisessa! valossa,! joka! kyseenalaisti,! onko! eettisesti! oikein,! että! kohte9lemme!eläviä!olentoja!pelkkänä!raaka9aineena.!Meille!lukijoille!oli!tarjolla!myös!poliittisia!va9lintoja! tekevän! subjektin! rooli,! tuottajapuoli! näyttäytyi! osittain! kriminaalissa! valossa! ja! OE!ammattimaistuneina!toimijoina!ja!aktiivisina!kansalaisina.!Ei!siis!yksioikoisesti!vain!epäilyttä9vinä!yhteiskuntarauhan!rikkojina.!Vaikka!siis!OE:n!pyrkimys!peittyi!osin!puheeseen!ja!kirjoi9tuksiin,!joissa!eläimen!rooli!oli!juuri!sellainen,!jota!OE!pyrki!kyseenalaistamaan,!uutisoinnissa!oli!luettavissa!myös!muita!kuin!hegemonisia!diskursseja.!Teksteissä!oli!siis!selkeästi!meneillään!poliittinen!kiista!ja!valtakamppailu!merkityksistä.!!!Mutta!millainen!tuo!kiista!oli?!Oliko!se!agonistinen!vai!antagonistinen?!Perustuiko!se!sovitta9mattomaan!vastakkaisuuteen?!Kysymyksiin!voi!vastata! tutkailemalla!vaikkapa! sitä,!näyttäy9tyikö!pohjimmiltaan!poliittinen!jako!meihin!ja!muihin!moraalisessa!valossa,!tehtiinkö!kiistan!osapuolista!hyviä!ja!pahoja.!Edellä!esiteltiin!kriminalisoiva!diskurssi,!jonka!puitteissa!OE:n!jä9senet!esitettiin!epäilyttävässä!ja!lakia!rikkovassa!valossa.!Myös!tuottajiin!viitattiin!osittain!kri9minalisoivassa! kontekstissa.! Tällaista! toisen! osapuolen! rikollisessa! valossa! maalaamaa!diskurssia!voi!pitää!moralistisena:!rikollisuutta!ja!rikollisia!pidetään!pahana!asiana.!Rikollisia!ei!lasketa!legitiimeiksi!vastustajiksi,!joiden!kanssa!keskusteltaisiin!yhteisesti!jaetussa!symboli9sessa!tilassa.!Tätä!samaa!rikollista!diskurssia!tuki!muun!muassa!se!tilallisten!toimia!pyhittävä!
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Uutisointi%Helsingin%Sanomissa%vuonna%2007%!Oikeutta!eläimille!:yhdistys!julkaisi!ensimmäiset!videonsa!ja!valokuvansa!sadalta!yhdeltä!sika:!ja!siipikarjatilalta!torstaina!29.11.2007.!Yleisradion!A:studio!oli!näyttänyt!osan!videoista!jo!en:nakkoon!keskiviikkona.!Helsingin! Sanomien! ensimmäisessä! aihetta! käsittelevässä! jutussa274!oikeusvaltion!edustajat!–!lain!laatija!ja!sen!kurinpidollinen!valvoja!–!olivat!vahvasti!pinnalla!ja!laki! sekä! sen!mahdollinen! rikkominen! selkeästi! keskiössä.! Juttu!kertoi,! että!poliisi! selvittää,!onko!ilmi!tulleessa!asiassa!aihetta!esitutkinnalle,!oikeusministeriö!selvittää,!pitäisikö!lakiin!li:sätä!törkeä!eläinsuojelurikos!ja!Evira!vaatii!tiedot!tiloista.!OE!lupasi!yksilöidä!tilat.!Sen!mukaan!video!antaa!kattavan!kuvan!suomalaisesta!tehomaataloudesta.!MTK!piti!OE:n!väitteitä!liioitel:tuina.!Uutinen!huojuu!hyvin!mielenkiintoisella!tavalla!kahden!mahdollisen!rikoksen!välillä.!Toi:saalta! pohditaan! sitä,! ovatko! tilat! rikkoneet! eläinsuojelulakia,! ja! pitäisikö! lakiin! lisätä!määritelmä!törkeästä!teosta.!Toisaalta!puntaroidaan!sitä,!ovatko!kuvaajat!toimineet!lainvastai:sesti!murtautumalla!tiloille.!Syyllisiä!ei!selkeästi!nimetä.!Rikosta!epäillään,!mutta!siitä,!mitä!la:kia! tässä! yhteydessä! on! rikottu! ja! kumpi! osapuolista! niin! on! tehnyt,! ei! ole! tässä! vaiheessa!selkoa.!!Toimittaja!ottaa!kuitenkin!kantaa!toteamalla!heti!alkuun!"eläinaktivistien"!keräämän!materi:aalin!olevan!"vakuuttavaa".!Huomio!ja!sanavalinta!ovat!tärkeitä,!sillä!ne!tuovat!esiin!implisiit:tisen!ja!taustalla!vaikuttavan!oletuksen!siitä,!että!aktivistien!materiaali!ei!ole!vakuuttavaa.!Sama!oletus!saa!jatkoa,!kun!MTK:n!eläinlääkäri!toteaa!jutussa,!että!OE:n!väitteet!ovat!liioiteltuja.!Hän!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!274!HS!30.11.2007!Poliisi&tutkii&väitteet&tehotilojen&eläinsuojelurikoksista!(Puhujat:%poliisiylitar:kastaja,!oikeusministeri,!maatalousministeri!(ei!suoraa!sitaattia),!OE:n!tiedottaja,!MTK:n!eläinlääkäri)%!
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vetoaa!systeemiin,!EU:tarkastuksiin,!jotka!"osoittavat,!että!suomalaisilla!tuotantoeläimillä!on!pääsääntöisesti! hyvät! oltavat".!MTK:n! eli!maataloustuottajien! lobbausjärjestön! edustaja! siis!kieltää!ongelman!olemassaolon!–!yksi!kuva!ei!puhu!enemmän!kuin!tuhat!sanaa!–!ja!tekee!sen!hyvin! erikoisella! tavalla:! unohtamalla! ja! sivuuttamalla! oman!asemansa.!Hän! toteaa:! "Täytyy&
muistaa,&minkälainen&yhdistys&Oikeutta&eläimille&on.&Hehän&pyrkivät&lopettamaan&eläintuotannon&
Suomessa&kokonaan&ja&ovat&varmasti&tarkoitushakuisia."!Näin!sanoo!yhden!tarkoitushakuisen!järjestön!edustaja!toisesta.!!!Seuraavana!päivänä!pääosaan!pääsivät!eläinlääkärit!ja!maatalousministeri!Sirkka:Liisa!Antti:lan!tytär.!Hän!nousi!otsikkoon!asti:!Eläinlääkäri:&Anttilan&sikalassa&asiat&ovat&kunnossa.275!Ju:tussa! kerrotaan,! että! viranomaiset! ovat! aloittaneet! tarkastukset! tiloilla! ja! että! ministerin!tyttären!sikatilalla!ei!ole! löytynyt!huomautettavaa.!Lisäksi! todetaan,!että!ministerin!tytär!on!tehnyt!rikosilmoituksen!tilalle!luvatta!tulleista.!Kuvaava!on!lause!"Anttilan&mukaan&tapaus&on&





dion&lähdekritiikki&oli&hyvää&ja&osui&oikeaan."&Aktivisteja!kehuttiin!siitä,!että!nämä!ovat!aikuistu:neet,!siistiytyneet,!oppineet!argumentoimaan!ja!osaavat!mediaoperaation!säännöt.!!Kommentista! oli! kyse!myös! 3.12.! ilmestyneessä! jutussa277,! jossa! satirisoitiin! tilojen! isäntiä.!Kommentissa!vihjattiin,!että!sikaloitsijat!ovat!nostaneet!tuntipalkkojaan!italialaisella!tavalla,!eli!tekemällä!palkan!eteen!vähemmän!töitä.!Päivän!toisessa!lyhyessä!uutisessa!kerrottiin,!että!OE!aikoo!välittää!uutta!materiaalia!nopeuttaakseen!Eviran!toimia.278!!Seuraavana! päivänä! 4.12.! raportoitiin279! eläintilojen! tarkastusten! jatkumisesta! ja! siitä,! ettei!toistaiseksi! ole! tullut! vastaan! välittömiä! toimenpiteitä! vaativia! tiloja.! Poliisi! kertoi! perusta:neensa!tutkintaryhmän!mahdollisten!eläinsuojelurikosten!selvittämistä!varten!ja!toisen!tutkin:taryhmän! rikosilmoituksille,! joita! tilojen! omistajat! ovat! tehneet.! Tilanomistajat! kun! olivat!tehneet! rikosilmoituksia! luvattomasta! kuvaamisesta! ja! laittomasta! tiloille! tunkeutumisesta.!OE:n!tiedottaja!kertoi,!että!videoilla!näkyvässä!ei!ole!kyse!yksittäistapauksesta!vaan!siitä,!miltä!eläintuotanto! Suomessa! ja! näyttää! ja! onko! se! hyväksyttävää.! Saman! päivän! toisessa! kom:mentti:tyyppisessä!jutussa!arveltiin!jo!otsikkotasolla,!että!Kaupunkilainen&ei&kestä&totuutta.280!Kirjoittaja!muistuttaa,!että!kaikki!"kuluttajat"!eivät!ole!vielä!oivaltaneet,!että!maataloudesta!on!tullut!teollisuutta!ja!kaupunkilaisille!maaseudun!arki!on!järkytys.!Saman!päivän!lehtikatsauk:sessa!oli!lyhyitä!poimintoja!aiheesta!muista!lehdistä.281!!Myös!5.! joulukuuta! jatkettiin!sekä!uutisella!että!kommentilla.!Uutisessa282! jututettiin!maata:lousministeri!Anttilaa,! jonka!mukaan!normisto! on!kunnossa! –! ja! säädökset! tiukemmat! kuin!muissa!EU:maissa!–!mutta!viljelijöitä!pitää!kouluttaa!paremmin.! Saman!päivän!Välihuomio:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!277!HS!3.12.2007!Sikalat&joulusiivoon!(Puhujat:!toimittajan!kommentti)!278!HS!3.12.2007!Uutta&aineistoa&julki&eläinten!kohtelusta!(Puhujat:!lyhyt!uutinen)!279!HS!4.12.2007!Eläintilojen&tarkastukset&jatkuvat&keskiviikkoon&asti!(Puhujat:!Eviran!viestin:täpäällikkö!(ei!suoraa!sitaattia),!OE:n!tiedottaja)%280!HS!4.12.2007!Kaupunkilainen&ei&kestä!totuutta!(Puhujat:!toimittajan!analyysi)!281!HS!4.12.2007!Lihan&eettisyys&koetuksella!(Puhujat:!lehtikatsaus)!282!HS!5.12.2007!Anttila:&Viljelijöille&lisätietoa&eläinsuojelusta!(Puhujat:%maatalousministeri,!Eviran!pääjohtaja!(ei!suoraa!sitaattia))%
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juttu!oli!otsikoitu!Eläinrääkkäysvideot&uudistavat&aktivismia.283&Toimittajan!mielestä!suomalai:sessa!poliittisessa!aktivismissa!oli!siirrytty!kokonaan!uudelle!tasolle!sitten!"kettutyttöjen"!tur:kistarhaiskujen.!!!Samaa!eksplisiittistä!nykyaktivismin!metodien!pohdintaa!jatkoi!itsenäisyyspäivän!vieraskynä:kirjoitus,!jossa!aihetta!esittelivät!tässäkin!tutkielmassa!lähteenä!oleva!politiikantutkija!Jarmo!Rinne! ja! kollegansa! Tapio!Häyhtiö284.! Heidän! kirjoituksestaan! tekee! poikkeuksellisen! paitsi!analyyttinen!ote!myös!se,!että!he!nimittävät!–!ilmeisen!tietoisesti!–!kuvia!julkaisseita!ihmisiä!"eläinoikeuksista!huolestuneiksi!kansalaisiksi".!!!Itsenäisyyspäivänä!ilmestyi!kaksi!muutakin!juttua,!joista!toisessa!kerrottiin!Eviran!tarkastus:ten!tuloksista.285!Juttu!ja!sen!vinkki!ovat!otsikkotasolla!mielenkiintoisessa!ristiriidassa!keske:nään.!Vinkki!kertoo,!että!Sikatiloilta& löytyi&rikkeitä&vain&nimeksi! ja!sisäsivujen!uutinen!toteaa!otsikossaan,!että!Viranomaiset&löysivät&rikkeitä&joka&neljänneltä&sikatilalta.! Juttu!alkaa!Eviran!pääjohtajan!Jaana!Husu:Kallion!julkilausumalla,!että!"Suomessa&ei&ole&kansallista&eläinsuojelul?
lista&ongelmaa,&mutta&tuottajien&on&suhtauduttava&vakavasti&havaittuihin&puutteisiin&ja&korjat?
tava&ne."!Hälyttävää!kuitenkin!on,! että!havaitut! laiminlyönnit!ovat! samoja,! joita!Evira!kirjaa!vuosittain!tarkastuksissaan.!Kyse!on!siis!vallitsevasta!ongelmasta,!normaalitilasta,!jonka!nor:maalius!tuntuu!legitimoivan.!!!Samassa!jutussa!eläinlääkintäylitarkastaja!kertoo,!että!osa!OE:n!materiaalissa!olleista!huomi:oista!oli!luonnollisia!ja!osan!laki!sallii.!Husu:Kallio!ilmaisi!jutun!lopuksi!huolensa!niiden!tuotta:jien!puolesta,!jotka!nyt!kokevat!leimautuneensa!rikollisiksi!ja!eläinrääkkääjiksi.!"Tuomio,&ettei&




Tilallisiin! otettiin! kantaa!myös! toisessa! saman! päivän! jutussa286,! jossa! vierailtiin! sikatilalla,!jossa!toimittajan!tulkinnan!mukaan!oli!tyytyväisiä,!touhukkaita,!röhöttäviä!ja!rauhaa!rakastavia!sikoja.!Haastateltu!tilallinen!piti!tunkeutumista!sikalaan!paitsi!loukkaavana!myös!riskaabelina:!eläimet!voivat!säikähtää!ja!tautiriski!kasvaa.!!!Seuraavan!päivän,!7.!joulukuuta!lehdestä!löytyy!mielenkiintoinen!pääkirjoitus,!kun!sitä!vertaa!aiempaan! "nimelliseen"! rikemäärään.287! Jutussa! todetaan,! että! vaikka! välitöntä! puuttumista!edellyttäviä!eläinsuojelurikkomuksia!ei!havaittu,!tarkastukset!osoittivat!"ettei&tuotantoeläinti?
loilla&kaikki&ole&kunnossa.&Osa&eläinaktivistien&listaamista&epäkohdista&osoittautui&nimittäin&täy?
sin& lailliseksi& toiminnaksi."! Pääkirjoituksessa! todetaan,! että! "suomalaisten& käsitys& liha?& ja&
siipikarjan& kasvatuksesta& on& juuttunut& 1970?luvulle."&Pääkirjoitus! yhtyy!Husu:Kallion! ajatuk:seen:!on!kuitenkin!parempi,!että!kasvatus!jatkuu!Suomessa.!!Helsingin!Sanomat!satsasi!isosti!aiheeseen.!Samana!päivänä!7.12.!ilmestyi!kulttuurisivuilla!pu:heenvuoro,!joka!oli!tunnetun!esseistin!ja!vegaanin,!Antti!Nylénin!kirjoittama.288!Myös!Nylénin!mielestä!suomalaisessa!eläinaktivismissa!oli!koittanut!uusi!aika.!Hänen!mielestään!materiaalin!julkistaminen!oli!vuosikymmenen!"älykkäin"!ja!"kylmäverisin"!"poliittinen!teko",!joka!paljasti!asioiden!"pimeän!ytimen".!Hän!nimitti!paljastuneita!oloja!elämän!halveksunnan!kulttuuriksi!ja!riettaaksi!kärsimysnäytelmäksi.!!Seuraava!iso!satsaus!aiheeseen!oli!sunnuntaina!9.!joulukuuta.!Tuolloin!HS!vieraili!Tuittulan!Pe:konin!tiloissa.289!Jutun!alarivi!kuului:!Eläinaktivistien&videon&nostattama&kohu&paljasti,&kuinka&
vähän&peruskuluttaja&tuntee&nykyaikaista&eläintuotantoa.!Toimittaja!kirjoittaa!reportaasityyliin,!kuvailee,!miten!kaikki!on!organisoitu!"kellontarkasti"!ja!millaista!teknologiaa!eläinten!kasva:tuksessa!käytetään.!Juttua!suhteutetaan!talouteen:!kilpailukykyä!pitää!hakea!suuresta!mitta:kaavasta!ja!tehokkuudesta.!Juttuun!haastateltu!professori!korostaa,!että!"onnellinen!eläin!on!tuottava!eläin."!Ei!liene!yllätys,!että!tilalliset!eivät!allekirjoita!kaikkia!aktivistien!väitteitä.!Silti!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!286!HS!6.12.2007!Tyytyväiset&siat&tonkivat&Kiven&luomutilalla!(Puhujat:!sikatilan!emäntä!ja!enti:nen!isäntä)%287!HS!7.12.2007!Tuotantoeläinten&hoidosta&löytyi!parannettavaa!(Puhujat:%pääkirjoitus)!288!HS!7.12.2007!Tehotuotanto&toteutti&Hieronymus&Boschin&helvetin!(Puhujat:%esseistin!pu:heenvuoro)!289!HS!9.12.2007!Tarkoin&valvotut&possut!(Puhujat:%Tuittilan!pekonin!työntekijä!(ei!suoraa!si:taattia)!ja!työnjohtaja!sekä!yksi!tilan!osakas,!MTK:n!maatalouslinjan!johtaja,!kotieläinhygie:nian!professori)!
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jutussa296!kerrottiin,!miten!keskustan!kansanedustaja!Anne!Kalmari!syytti!mediaa!eläintenkas:vattajien!vastaisesta!salaliitosta!sekä!siitä,!etteivät!maanviljelijät!saa!mediassa!puheenvuoroa.!!!Vuoden!viimeisenä!päivänä!aiheesta!kirjoitettiin!vielä!kolmeosaisessa!juttukokonaisuudessa,!jossa!ääneen!pääsivät!eläinten!hyvinvointitieteen!professori!ja!nautojen!hyvinvointia!tutkinut!eläinlääketieteen!tohtori297!sekä!kaksi!lehmätilallista298.!Kolmannessa!jutussa!listattiin!fakta:laatikkomuotoisesti,!millaista!tuotantoeläinten!elämä!on.299!Ensimmäisessä!jutussa!kerrottiin,!millaisia!asioita!eläinten!hyvinvointiin!perehtyneet!toivovat,!että!eläinten!pidossa!otettaisiin!huomioon:!lisää!tilaa!ja!virikkeitä,!betonia!pehmeämmät!lattiat,!ilman!kivunlievitystä!tehtävän!karjujen! kastroinnin! lopettaminen.! Jutussa! kerrottiin,! että! joka!neljänneltä! tilalta! löytyi! rik:keitä.!Heti!seuraavassa!lauseessa!kuitenkin!todettiin:!"Videoiden&nostattama&keskustelu&ei&ole&



















kein".!Ongelmia!Evira!löysi!puuttuvista!tai!puutteellisista!toimintaohjeista,!omavalvonnan!tar:kastuskirjanpidosta!ja!työntekijöiden!kelpoisuustodistuksista.!Jutun!mukaan!poliisi!on!saanut!runsaasti! tutkintapyyntöjä! neljästä! teurastamosta! ja!myös! Eviran! tarkastuseläinlääkäreistä.!Evira! kertoo! selvittävänsä! elinlääkäreidensä! toimia!myös! sisäisesti! sekä! suosittaa! teurasta:moita!ottamaan!käyttöön!oman!videovalvonnan.!Eviran!edustajan!mukaan!oli!huojentavaa,!että!raskauttavaa!materiaalia!oli!vain!20!minuuttia,!kun!OE!kuitenkin!kuvasi!300!tuntia.!Sama!juttu!ilmestyi!hieman!lyhyempänä!versiona!seuraavan!päivän!paperilehdessä.308!!Vuoden!viimeinen!aihetta!sivuava!juttu!ilmestyi!Elämä!&!hyvinvointi!:sivuilla!10.!joulukuuta.309!Siinä!haastateltiin!henkilöjuttutyyppisesti!usein!asian!tiimoilta!jututettua!eläinten!hyvinvoin:tiin!perehtynyttä!tutkijaa.!Jutussa!pohdittiin,!miten!eläinten!tunteisiin!pitäisi!suhtautua.!Fokus!oli!eläinten!hyvinvoinnintutkimuksessa.!Juttu!esitti!mielenkiintoisen!kysymyksen:!mitä!eläin:ten!hyödyntämisestä!pitäisi!ajatella.!Tutkijan!mukaan!yhtä!oikeata!vastausta!ei!ole,!vaan!vas:taus!riippuu!kunkin!eläinetiikasta.!Kysymykseen!siitä,!eivätkö!eläimet!voi!suomalaisilla!tiloilla!hyvin,!tutkija!vastaa,!että!sekin!riippuu!siitä,!minkä!kukin!laskee!hyvinvoinniksi.!Hän!antaa!esi:merkkejä!siitä,!millaiset!tilat!hänen!mielestään!voisivat!saada!hyvinvointimerkkejä.!Moni!tila!ei!täytä!kriteerejä,!mutta!lain!mukaan!ei!tarvitsekaan.!Tutkija!muistuttaa,!että!myös!tuottajia!on!monenlaisia:!osa!tekee!yli!minimivaatimusten.!!
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!308!HS!24.11.2015!Eläinten&huono&kohtelu&oli&yllätys&Evirallekin!(Puhujat:%samat!kuin!edellä)!309!HS!10.12.2015!Lehmä&iloitsee&ja&leikkii&kuin&lapsi,&sanoo&tutkija&–&Miten&eläinten&tunteisiin&
pitäisi&suhtautua?!(Puhujat:%eläinten!hyvinvointiin!erikoistunut!tutkija)!
